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Resumen
Se es tu dia la eva lua ción his tó ri ca del vo -
ley pla ya des de su na ci mien to como una
va rian te re crea ti va del vo lei bol, in ci dien -
do en la des crip ción de las se ñas de iden -
ti dad sub cul tu ral de esta mo da li dad,
abor da das des de la et no gra fía del de por -
te. Así, se es tu dia rán te mas como la con -
fi gu ra ción de gru pos au to ce rra dos, el
com por ta mien to éti co del ju ga dor de vo -
ley pla ya y las téc ni cas del cuer po pro pias 
de los chi cos de la pla ya o beach boys.
Aproximación histórica
En 1995 la Fe de ra ción Inter na cio nal de
Vo lei bol con me mo ró el Cen te na rio del na -
ci mien to del de por te del vo lei bol. En el
co le gio del YMCA (Young Men’s Chris tian
Asso cia tion) de la lo ca li dad de Hol yo ke
(Mas sa chus sets), el pro fe sor de edu ca -
ción fí si ca Wi lliam G. Mor gan, re cién gra -
dua do con vein ti cin co años, in ven tó un
jue go que de no mi nó “min to net te” (Pa lou, 
1992, p. 16). Aquel exó ti co nom bre fue
sus ti tui do por el in ven tor a pro pues ta del
pro fe sor del Spring field Co lle ge, Alfred T.
Hals tead, bus can do un nom bre más
atrac ti vo y que co rres pon die ra con la
esen cia del jue go. La re vis ta Physi cal
Edu ca tion de fi nía en ju lio de 1896 el de -
por te de la si guien te for ma: “Vo lley ball is 
a new game which is pree mi nently fit ted
for the gymna sium or the exer ci se hall,
but which may be pla ced out of doors.
Any num ber of per sons can play. The
play con sists of kee ping a ball in mo tion
over a high net, thus par ta king of the
cha rac ter of two ga mes-tennis and hand -
ball” (Dis tel, 1995, p. 70). 
Esta mo da li dad, me nos in ten sa que el ba -
lon ces to, con sis tía en en viar una ba lón de
ve ji ga de ba lón de ba lon ces to, a cam po
con tra rio por en ci ma de una red que se si -
tua ba a una al tu ra de seis pies y seis pul -
ga das (1,98 m). El nue vo de por te, co lec ti -
vo y sin con tac to, no re que ría un es fuer zo
fí si co tan in ten so como el ba lon ces to. Por
lo tan to se adap ta ba me jor a las ca rac te -
rís ti cas del gru po de alum nos, la ma yo ría
hom bres de ne go cios de me dia na edad,
como un doc tor, el jefe de bom be ros y el
al cal de de la lo ca li dad (Shew man, 19951, 
p. 66). Expan di do a tra vés de los co le gios
del YMCA por los Esta dos Uni dos y al gu -
nos paí ses asiá ti cos como Ja pón y Chi na,
lle gó a Eu ro pa de ma nos de las fuer zas mi -
li ta res que par ti ci pa ron en la I Gue rra
Mun dial. Se dis tri bu ye ron más de die ci -
séis mil ba lo nes de vo lei bol en tre los Cuer -
pos Expe di cio na rios Ame ri ca nos (FIVB,
1978, p. 23). Es cu rio so com pro bar el pa -
pel de las ac ti vi da des de por ti vas del ejér ci -
to ame ri ca no en las cam pa ñas mi li ta res:
prac ti ca ron el surf en las cos tas de Extre -
mo Orien te du ran te la Gue rra de Viet nam,
y fue lle va do al cine en la pe lí cu la Apo -
caly psis Now por Frank Cop po la. El vo ley
pla ya fue, por otra par te, una ocu pa ción
de los tiem pos de es pe ra de la ba ta lla en la 
Gue rra del Gol fo del año 1991 en el are no -
so de sier to ará bi go. Esta in fluen cia lle ga a
Espa ña en 1920, re gis trán do se su prác ti -
ca en la pla ya de Mon gat (Bar ce lo na) por
par te de tu ris tas fran ce ses (J y N. Pa lou,
1985, p. 17). Sin em bar go, será des pués
de la Gue rra Ci vil cuan do co mien ce a ex -
ten der se por todo el país. Fue ron las agru -
pa cio nes de pen dien tes del Ré gi men Fran -
quis ta, la sec ción Fe me ni na y el Fren te de
Ju ven tu des, las en car ga das de dar a co no -
cer a la ju ven tud este de por te (Ca rre ro,
1965, p. 12), crean do sus pro pias com -
pe ti cio nes años an tes de que se cons ti tu -
ye ran los or ga nis mos fe de ra ti vos de la mo -
da li dad. El pro fe sor del INEF de Ma drid,
Luis Ca rre ro, uno de los pri me ros téc ni cos
na cio na les que dio este de por te, nos se ña -
la cómo “el apo geo que al can zó el vo lei bol
en es tas dé ca das en tre las jó ve nes es pa -
ño las, a tra vés de la Sec ción Fe me ni na,
hizo que en di ver sos gru pos, como eran
los téc ni cos de la Aca de mia de Man dos, lo 
ca ta lo ga ran como el “Ma ri ca-Ball” por
con si de rar lo un “jue go de mu je res”. 
En el cam po ad mi nis tra ti vo, el vo lei bol, o
ba lon vo lea como se de no mi na ba en ton -
ces, re co rrió un lar go pe ri plo has ta la
cons ti tu ción de la Fe de ra ción Espa ño la de
Vo lei bol (1959), pues to que de pen dió de
la Fe de ra ción Espa ño la de Ba lon ma no
(1948-1950), Ba lon ces to (1950-1958) y 
de Rugby (1958-1959). A co mien zos de
los años cin cuen ta, los clu bes fue ron las
en ti da des que de sa rro lla ron las com pe ti -
cio nes na cio na les. El equi po Bom be ros de 
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Abstract
The historic evaluation of beach volley ball
from its beginnings as a recreational variant of
volleyball, emphasising in the description if the 
subcultural characteristics of identity
concerning the ethnography of the sport, has
been studied. Subjects such as the
configuration of closed in groups, the ethic
behaviour of the beach volleyball player and
the body techniques exclusive to boys of the
beach or beachboys.
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De por tes ca li for nia nos, Vo ley pla ya
n Pa la bras cla ve
Bar ce lo na aco gie ron esta mo da li dad im -
por ta da por los par ques de bom be ros fran -
ce ses, y al can za ron el pri mer tí tu lo na cio -
nal en 1951. Otros clu bes de com pe ti ción
eran el Pi ra tas de Ma drid, el His pa no
Fran cés y el Ca noe. En ám bi tos edu ca ti -
vos, como eran los co le gios ma yo res uni -
ver si ta rios y cen tros de en se ñan za, el vo -
lei bol co men zó a pro pa gar se con fuer za en 
los años cin cuen ta y se sen ta. Fue ron los
co le gios re li gio sos los que so bre sa lie ron en 
las com pe ti cio nes na cio na les. Pa dres Ca -
pu chi nos de Mur cia, Obis po Pe re lló de
Ma drid y ya en los años se ten ta, otros
como Re cuer do y Sa le sia nos (tam bién en
Ma drid) fue ron los cen tros de ma yor re -
nom bre. En los años se ten ta, el ni vel de
los clu bes es pa ño les as cien de enor me -
men te con la par ti ci pa ción en com pe ti ción 
de equi pos como el Real Ma drid (que ven -
ce con se cu ti va men te los cam peo na tos na -
cio na les des de 1975-1976 a 1979-
1980), el Atlé ti co de Ma drid (con tres vic -
to rias en la dé ca da) y el Son Amar, este úl -
ti mo de Pal ma de Ma llor ca. En esos años
el vo lei bol se es ta ba cons ti tu yen do como
un de por te de com pe ti ción ca paz de lle nar 
los pa be llo nes de por ti vos de nues tro país.
Sin em bar go, ado le cía de una cua li dad ca -
rac te rís ti ca de los de por tes de es pec tácu -
lo. A pe sar de la con ti nua ex hi bi ción fí si ca
que exi ge el de por te (po ten tes sal tos, rá pi -
dos des pla za mien tos, caí das para sal var
un ba lón, re ma tes de tre men da in ten si -
dad), la ac ti tud psi co ló gi ca de los ju ga do -
res en can cha era tre men da men te dis cre -
ta, fría y mo de ra da. Los pun tos se su ce -
dían uno tras otro, con el aplau so del pú -
bli co y la con ten ción de los ju ga do res. Nos 
se ña la el pro fe sor Luis Ca rre ro que “en
aque llos par ti dos de los años se sen ta y se -
ten ta, los ju ga do res ape nas se ani ma ban
unos a otros ni se fe li ci ta ban por cada
pun to. Exis tía una gran dis cre ción en el
com por ta mien to de pú bli co y ju ga do res”.
En los años ochen ta, el vo lei bol re gis tró un 
cam bio sig ni fi ca ti vo a ni vel mun dial de la
mano del equi po na cio nal de los Esta dos
Uni dos. Y nues tro país re ci bió esta in -
fluen cia vin cu la da a la mo di fi ca ción sus -
tan cial de las pau tas de com por ta mien to
de los ju ga do res de vo lei bol en la can cha
de jue go.
La gran revolución en las
pautas de comportamiento
El equi po que se con cen tró en San Die go
(Ca li for nia) para la pre pa ra ción de los
Jue gos Olím pi cos de Los Ánge les de
1984 es ta ba com pues to por jó ve nes ju -
ga do res que pro ve nían de li gas uni ver si -
ta rias, la ma yo ría de ellos ca li for nia nos
asi duos en la prác ti ca del vo ley pla ya. Tal
fue el cho que en tre el ca rác ter rí gi do y se -
ve ro de un en tre na dor del me dio oes te,
Doug Beal y el ca rác ter de sen fa da do de
los ju ga do res ca li for nia nos que va rios de
ellos ca ye ron en el ca mi no de la pre pa ra -
ción, sien do des pe di dos o aban do nan do
la con cen tra ción. Mues tra ine quí vo ca de
la cla se y po de río de aqué llos fue su con -
sa gra ción como es tre llas del vo ley pla ya
(Sin jin Smith, Tim Hof fland, Randy Sto -
klos y Mike Dodd).
Del ri gor, la me ti cu lo si dad y du re za del
sis te ma de en tre na mien tos, uni dos al ta -
len to y cua li da des de los jó ve nes ju ga do -
res que per ma ne cie ron en la se lec ción, na -
ció un equi po que do mi nó la com pe ti ción
mun dial du ran te cua tro años (Jue gos
Olím pi cos de Los Ánge les 1984, Copa del
Mun do 1995, Cam peo na to del Mun do
1986, Jue gos Pa na me ri ca nos 1987, Jue -
gos Olím pi cos de Seúl 1988). Uno de los
gran des lí de res del equi po y tam bién asi -
duo ju ga dor de la pla ya, Pat Po wers, se ña -
la ba que la cla ve de su éxi to se basó en la
mo ti va ción. La ac ti tud del ju ga dor en cada 
en tre na mien to, en cada lan ce de jue go,
es ta ba car ga da de “em pu je” (pus hing) en -
tre los miem bros del equi po. Cada ju ga dor 
ani ma ba y gri ta ba (ye lling) al com pa ñe ro,
in de pen dien te men te de que hu bie ra ob te -
ni do éxi to o fra ca so en la ac ción, se cho ca -
ban las pal mas de las ma nos y se al can za -
ba un es ta do de ex ci ta ción que ra ya ba con 
la es qui zo fre nia (Po wers, 1994, p. 120).
La men cio na da ac ti tud no so la men te ser -
vía como ele men to de re fuer zo po si ti vo
para las ex pec ta ti vas del equi po, sino que
fun cio na ba como me ca nis mo de in ti mi da -
ción al con tra rio. Por ello, esta pau ta de
com por ta mien to se fue ex ten dien do tre -
men da men te por el mun do del vo lei bol de
com pe ti ción has ta con ver tir se en téc ni ca
bá si ca de re la ción in tra gru pal de los equi -
pos de vo lei bol a cual quier ni vel.
Cho car los cin co des pués de cada ac -
ción. Co rear un gri to de gue rra o sim ple -
men te gri tar para in cul car áni mo eran
téc ni cas que per te ne cían al modo de -
por ti vo ca li for nia no (en el que en con tra -
mos otros ejem plos, como la es pe cial
am bien ta ción del equi po de ba lon ces to
Los Ánge les La kers). Este modo de vi vir
el de por te con al tas do sis de eu fo ria y
ex tro ver sión se en con tra ba en las pla -
yas de Ca li for nia cuan do esa se lec ción
na cio nal de vo lei bol co men za ba su pe ri -
plo de tí tu los in ter con ti nen ta les. Por
tan to, fue ron los ju ga do res de vo ley pla -
ya quie nes cam bia ron el es pí ri tu del vo -
lei bol, un jue go que has ta los años
ochen ta se ca rac te ri za ba por un com -
por ta mien to so cial de los ju ga do res en
la can cha bas tan te dis cre to y re fi na do.
Como nos se ña la Mi guel Ocón, ju ga dor
pro fe sio nal en la liga ame ri ca na en los
años se ten ta y des pués se lec cio na dor
na cio nal es pa ñol, “los ju ga do res ame ri -
ca nos en se ña ron al mun do del vo lei bol
la im por tan cia de los re fuer zos ex ter nos
en la mo ti va ción del ju ga dor. El es pí ri tu
de equi po au men ta con la con ti nua ani -
ma ción, ce le bra ción de con quis ta de
pun tos y mi no ra ción de los efec tos de
un fra ca so con el apo yo de los com pa -
ñe ros. Me dian te este es pí ri tu, el ju ga -
dor pier de el mie do al fra ca so, se sien te
cre ci do y arro pa do por quie nes le ro -
dean. Y aquí tam bién de be mos in cluir al 
pú bli co. Los ame ri ca nos apren die ron a
con vi vir con el pú bli co, a trans mi tir le la
ne ce si dad de apo yo, y a uti li zar le en su
pro ve cho, in clu so cuan do se tra ta ba de
un pú bli co ad ver so a sus co lo res”.
¿Có mo fue ron ca pa ces los jó ve nes ca li -
for nia nos  de cam biar el con cep to de re -
la ción in tra gru pal del vo lei bol, y ex pan -
dir su mo de lo a ni vel mun dial, cuan do
ape nas te nían tra yec to ria en el mun do
de la alta com pe ti ción de ese de por te?
La res pues ta se en cuen tra en el me dio
so cial en que se de sa rro lla ron, y en su
de por te pre fe ri do: el vo ley pla ya. Con tra 
al gu nas opi nio nes que si túan esta mo -
da li dad como uno de los nue vos de por -
tes vin cu la dos a la de no mi na da so cie -
dad pos tin dus trial (J. y A. Oli ve ra,
1985, p. 17), que re mos mos trar y de -
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mos trar cómo a tra vés de su pro lon ga da 
tra yec to ria en la cos ta ca li for nia na se
lle gó a crear in clu so una sub cul tu ra del
vo ley pla ya va rias dé ca das an tes de que
otros de por tes como el wind surf o el
ska te board ex por ta ran la moda ame ri -
ca na al Vie jo Con ti nen te.
Características
del voley playa
El vo ley pla ya no es, por tan to, una mo da -
li dad re cien te como otros de por tes ca li -
for nia nos que de sa rro lla re mos en el ho ri -
zon te mar gi nal. En sus orí ge nes a fi na les
de los años vein te se con ci bió como una
va rian te re crea ti va del vo lei bol en los clu -
bes de pla ya de San ta Mó ni ca (Ca li for -
nia), como fue el Edge wa ter Beach Club.
En 1930, cua tro jó ve nes: Paul John son,
Char ley Kahn, Bill Brot hers y Johnny
Allen jue gan el pri mer par ti do de vo ley
pla ya re gis tra do (Smith y Fei ne man,
1988, p. 2) con dos ju ga do res por equi -
po, y no seis como el vo lei bol. La nue va
mo da li dad (beach vo lley ball) se pre sen -
ta ba como una afi ción para los chi cos ca -
li for nia nos de la pla ya (beach boys) so bre
todo para los mo men tos y días en que las
olas no eran bue nas para sur fear. Este bi -
no mio surf-vo ley pla ya con ti núa sien do
en nues tros días un de no mi na dor de los
ju ga do res ca li for nia nos de vo ley pla ya, a
pe sar de que su pro gre si va pro fe sio na li -
za ción ha cia este de por te haya re le ga do
el surf a una ocu pa ción de ocio y no de
ne go cio.
La re duc ción del nú me ro de ju ga do res
por equi po con lle vó pro fun das mo di fi ca -
cio nes en las pau tas de com por ta mien to
de los prac ti can tes. Como se ña la mos a
co mien zo del apar ta do, el vo lei bol na ció
con el es pí ri tu de ser un de por te poco fa ti -
gan te. El ta ma ño re du ci do de cada cam -
po (cua dra do de nue ve me tros) com par ti -
do por seis ju ga do res con fie re la po si bi li -
dad de dis fru tar y par ti ci par de un jue go
de equi po, ya sea en un ni vel re crea ti vo o
ago nís ti co, sin “pa gar un pre cio de ma sia -
do ele va do de fa ti ga, ries go, au to mor ti fi -
ca ción, au to con trol y exas peración”
(Anto ne lli y Sal vi ni, 1982, p. 223). Inclu -
so en ni ve les de alta com pe ti ción en con -
tra mos las con se cuen cias psi co ló gi cas de 
la prác ti ca de esta mo da li dad. Así, los es -
tu dios de Naul y Voigt lle ga ron a la con -
clu sión de que el ras go tí pi co del equi po
na cio nal de la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma -
na era “el ele va do ni vel de ex tra pu ni ti vi -
dad”, a lo que acom pa ña ba una dé bil ca -
pa ci dad au to crí ti ca y es ca sa in cli na ción
al sa cri fi cio (ibi dem). En con tra po si ción
al vo lei bol, el vo ley pla ya exi gía una dis -
tin ta re dis tri bu ción del es pa cio de jue go y 
de las res pon sa bi li da des de los ju ga do res
en la can cha. Dos per so nas de ben cu brir
un cua dra do de 9 x 9 me tros que en vo lei -
bol es cu bier to por seis ju ga do res. Ya de
poco va len las ex cu sas o la bús que da de
cul pas en erro res de otros com pa ñe ros.
La esen cia del jue go del vo ley pla ya se
fra gua so bre el com pro mi so de com pa ñe -
ris mo a ul tran za , un víncu lo de pa re ja
casi ma ri tal (Mata et al., 1994, p. 207). 
Los ju ga do res de pla ya ca li for nia nos in -
cor po ra ban va rias ven ta jas más so bre la 
po bla ción del vo lei bol con ven cio nal de
pis ta. En pri mer lu gar, el me dio en que
se de sa rro lla, como es la are na blan da
de la pla ya, su po ne una di fi cul tad aña -
di da para el ju ga dor a la hora de rea li zar 
los des pla za mien tos y sal tos. Este me -
dio, que lo con si de ra mos como un só li -
do de for ma ble no rí gi do o un flui do muy
vis co so (Mata et al., 1994, p. 23) dis -
mi nu ye la ca pa ci dad de sal to ver ti cal en 
com pa ra ción a la pis ta de vo lei bol. Pero 
esta so bre car ga dota a las pier nas del
ju ga dor pla ye ro una enor me po ten cia,
que tras la da da al pa be llón se con vier te
en un es pec ta cu lar sal to ver ti cal. Por lo
tan to, el en tre na mien to de la pla ya otor -
ga ba a es tos ca lifornianos una ven ta ja
aña di da so bre los  jugadores de me dio
oes te o de la cos ta at lán ti ca. En se gun -
do lu gar, el me dio so cial de es tos jó ve -
nes se vin cu la a la pla ya y al vo ley pla -
ya. La to ta li dad del tiem po li bre se dis -
fru ta en la pla ya prac ti can do el de por te
sin des can so, por lo que el ni vel de jue -
go al can za al tas co tas in clu so an tes su
ma du rez. La tra di ción de ju gar par ti dos
uno de trás de otro, “over and over” has -
ta que ca ye ra el sol se com bi na ba con la 
ne ce si dad de la vic to ria para man te ner
la po si ción en el cam po y po der se guir
ju gan do has ta que una de rro ta o la fa ti -
ga im pul sa ran a de jar el cam po de jue go 
a otra pa re ja. En esa di ná mi ca, los ju ga -
do res se veían mo ti va dos por la cons -
tan te pre sión de bus car la vic to ria para
se guir ocu pan do la can cha y ju gan do.
Ante tal am bien te de exi gen cia com pe ti -
ti va, los jó ve nes ca li for nia nos sin duda
for ta le cie ron el as pec to psi co ló gi co de
la per so na y ali men ta ron la base de lo
que se dio en lla mar la cla ve del éxi to
del vo lei bol ame ri ca no en los años
ochen ta: el “te rri ble will to win” o de seo
irre fre na ble de con se guir la vic to ria (D.
Beal y P. Murphy, 1989, p. 2). Ejem plo
de la de di ca ción ha cia este de por te fue
Ron Von Ha gen, ju ga dor de los años se -
sen ta y se ten ta, con ver ti do en le yen da
por su ex traor di na rio pal ma rés y es pe -
cial for ma de pre pa ra ción , en la que in -
cluía la ali men ta ción es pe cial y el tra ba -
jo de mus cu la ción. Por su pues to, la
base del cam peón se asen ta ba en la
prác ti ca ex haus ti va. “Du ran te die cio cho 
años, Von Ha gen hizo ma yo ri ta ria men te 
una cosa: ju gar a vo ley pla ya” (S.
Byron, 19952, p.95). 
A pe sar del to tal ama teu ris mo de aque -
llos jó ve nes, el ni vel de com pe ti ción en
que par ti ci pa ban se si tua ba en el más
alto ni vel del vo lei bol, y du ran te dé ca das,
los me jo res ju ga do res ame ri ca nos de vo -
lei bol pro ce dían de Ca li for nia y han prac -
ti ca do el vo ley pla ya asi dua men te. El
caso más lla ma ti vo que une las tra di cio -
nes del vo lei bol y del vo ley pla ya ha sido
Karch Ki raly. En 1977, con du ce al ins ti -
tu to de su lo ca li dad (San ta Bar ba ra High
School) a fi na li zar im ba ti dos en el cam -
peo na to. Un año des pués, con si gue el
mis mo pro pó si to par ti ci pan do con la Uni -
ver si dad Ca li for nia Los Ánge les (UCLA).
En 1978, con die ci nue ve años y acom pa -
ña do de otro jo ven ca li for nia no (que es ta -
ría lla ma do a ser el ju ga dor más do mi -
nan te de la his to ria del vo ley pla ya mun -
dial), Sin jin Smith, de rro ta ron a to das las
pa re jas con sa gra das en los cin co tor neos
Open que dis pu ta ron. Los triun fos ele va -
ron su fama en los si guien tes años, has ta
que se alis tó en el equi po na cio nal de vo -
lei bol, des ta can do como el ju ga dor más
va lio so y pro vi den cial del con jun to que al -
can zó dos me da llas de oro olím pi cas con -
se cu ti vas y otros tí tu los in ter na cio na les,
como se ña la mos a co mien zo del apar ta -
do. Para hon rar tal de rro che de ta len to
so bre la pis ta, el Pre si den te de la Fe de ra -
ción Inter na cio nal de Vo lei bol, Dr. Ru bén
Acos ta, creó la dis tin ción “El Me jor Ju ga -
dor del Mun do” para en tre gár se la en
1986. Acos ta se ña ló que Ki raly re pre sen -
ta ba “el pro to ti po de lo que un ju ga dor de
vo lei bol de be ría ser” (FIVB, 1987,
p. 110). Des pués de ha ber ga na do to das
las com pe ti cio nes por na cio nes, Karch
Ki raly par tió, con un con tra to de me dio
mi llón de dó la res por año, con su com pa -
ñe ro Ste ve Tim mons a la con quis ta de
Eu ro pa, par ti ci pan do dos tem po ra das
con el equi po ita lia no Il Mes sa ge ro de Rá -
ve na en la más po ten te liga mun dial,
como es la ita lia na. Tras la con quis ta del
cam peo na to ita lia no en la pri me ra tem -
po ra da, en la que ven cie ron to dos los par -
ti dos (por ené si ma vez en su vida), el club 
du pli có la cuan tía de la fi cha del con tra to
para el se gun do año. La vuel ta de Ki raly a 
Amé ri ca es tu vo acom pa ña da por un di le -
ma: vol ver a la se lec ción na cio nal para lu -
char por la ter ce ra me da lla con se cu ti va en
los Jue gos Olím pi cos de Bar ce lo na, o cu brir 
una asig na tu ra pen dien te des de su ju ven -
tud: ad qui rir el tí tu lo de King of the Beach,
con sa grar se como fi gu ra del vo ley pla ya.
Incli na do por esta se gun da in quie tud, no
tar dó en eri gir se en el ju ga dor más va lio so
(Most Va lua ble Pla yer) del cir cui to na cio -
nal de la Asso cia tion of Vo lley ball Pro fes -
sio nals. En 1992, jun to a su com pa ñe ro
Kent Stef fes, ga na ron 13 tor neos con se cu -
ti vos. Los años pos te rio res se col ma ron de
tí tu los, has ta que, con trein ta y cin co años,
y con ese mis mo com pa ñe ro, al can za ba su
ter ce ra me da lla de oro olím pi ca en los Jue -
gos de Atlan ta-96, don de esta mo da li dad
de bu ta ba en el pro gra ma olím pi co. Sólo
una le sión apar tó al ya ve te ra no ju ga dor de
par ti ci par en los jue gos de Sid ney-2000.
La ver sa ti li dad y lon ge vi dad de las ha bi li da -
des del ju ga dor que da ban una vez más de
ma ni fies to. Su fi gu ra, como es tan dar te y
em ba ja dor de am bas mo da li da des, mues -
tra que vo lei bol y vo ley pla ya com par tían
en su vida el mis mo es pí ri tu e in quie tud,
como prác ti ca ago nís ti ca. 
Pautas de comportamiento 
del voley playa
Es, sin em bar go, el vo ley pla ya una mo -
da li dad car ga da de pe cu lia ri da des an tro -
po ló gi cas por ha ber se cons ti tui do en el
pun to cen tral en tor no al cual se es truc tu -
ran gru pos hu ma nos que de no tan téc ni -
cas, ri tua les y pau tas de com por ta mien to
es pe cí fi cas. En su tra yec to ria a tra vés del
tiem po has ta nues tros días, en con tra mos
al gu nos cam bios sig ni fi ca ti vos, otros as -
pec tos que han evo lu cio na do pau la ti na -
men te, y al gu nos que si guen cons ti tu yen -
do la esen cia de este de por te. Va mos a
abor dar a con ti nua ción al gu nos de los as -
pec tos que no he mos ana li za do en el
pun to an te rior, por con si de rar los es pe cí fi -
cos de la sub cul tu ra del vo ley pla ya,
como son: las téc ni cas de ves ti do, há bi -
tos de com por ta mien to, y las con se cuen -
cias de la po pu la ri za ción del de por te.
Téc ni cas de ves ti do 
Al vo ley pla ya se ha ju ga do tra di cio nal -
men te con una sola pren da de ves ti do, el
ba ña dor. Si ho jea mos la bi blio gra fía de la
his to ria de este de por te, con tem pla re mos 
cómo des de los pri me ros tor neos ca li for -
nia nos de los años cua ren ta, has ta la pro -
fe sio na li za ción del de por te en los ochen -
ta, los ju ga do res ex hi bían sus cuer pos
bron cea dos con el pan ta lón cor to como
úni ca in du men ta ria. Sin em bar go, en
nues tros días, por in flu jo de di ver sos fac -
to res (tec no ló gi co, co mer cial, es té ti co), el 
de por tis ta ha mul ti pli ca do su ves tua rio
de jue go. Como en otros ca sos, con tem -
pla mos una ex por ta ción ma yo ri ta ria men -
te ame ri ca na de los nue vos equi pa mien -
tos, fru to de la co mer cia li za ción y la
spon so ri za ción de los ju ga do res con los
pro duc tos que viste.
Un ju ga dor pro fe sio nal y un jo ven apren -
diz pue den lle gar a ves tir exac ta men te
igual, y lu cir los mis mos com ple men tos
cor po ra les. Sin em bar go, las in quie tu des
al ber ga das con su uso no son exac ta men -
te las mis mas. Los tres gru pos de fac to res 
men cio na dos han su pues to la ma si va in -
cor po ra ción de ele men tos al equi pa mien -
to de vo ley pla ya. Una vez es ta ble ci dos,
se con vier ten en ex po nen tes de esa sub -
cul tu ra, y en nue vo ju ga dor que se apro xi -
ma a esta mo da li dad, lo pri me ro que
sien te, es la ne ce si dad de imi tar los mo -
de los de los cam peo nes para ad qui rir los
sig nos ex ter nos de per te nen cia a esa sub -
cul tu ra. Si guien do en una es ca la des cen -
den te co men za re mos por la ca be za. La
ca be za se pro te ge con una go rra con vi se -
ra. Este apén di ce pro te ge al ju ga dor de la
ex po si ción de la cara y los ojos al sol. En
caso de que, por la po si ción del ju ga dor
en el cam po, el sol cas ti gue la es pal da del 
de por tis ta, es usual dar me dia vuel ta a la
go rra para que la vi se ra cu bra la nuca.
Como la vi se ra debe per mi tir un mo vi -
mien to as cen den te y des cen den te, para
ade cuar la al sol, las vi se ras de los ju ga do -
res pue den lle var se ri gra fia do el lo go ti po
pu bli ci ta rio tan to en su par te su pe rior
como en la in fe rior, para que cuan do el
ju ga dor lle ve la vi se ra sub i da la pu bli ci -
dad siga sien do vi si ble. Exis ten otros mo -
de los de vi se ra que de jan al des cu bier to
la ca be za. Con ello el ca be llo que da li bre
del en claus tra mien to de la go rra. La vi se -
ra está cu bier ta en la par te in ter na, que
se apo ya en la fren te y el na ci mien to de
los ca be llos, por una tela de toa lla de tac -
to sua ve y que re co ge el su dor del de -
portista. 
La cara re ci be va rias téc ni cas de tra ta -
mien to. La pri me ra de ellas es la apli ca -
ción de cre mas blo quean tes de ra yos
so la res, que in ci den so bre todo en los
pun tos pro mi nen tes de la cara: na riz,
pó mu los y la bio in fe rior. Con este tipo
de cre ma se pro te ge a es tos pun tos de
las abra sio nes so la res. Al mar gen del
ca rác ter hi gié ni co-pre ven ti vo, se in cor -
po ra el ele men to es té ti co. Estas cre mas
se co mer cia li zan con di fe ren tes tin tes
de co lor, con lo que los ju ga do res pa san
a uti li zar las como pin tu ras de gue rra.
Una o dos fran jas obli cuas de co lor cru -
zan dia go nal men te pó mu los y me ji llas
del ju ga dor como si de in dios apa ches
se tra ta ra. Los ju ga do res bra si le ños uti -
li zan es tas cre mas con el co lor ama ri llo, 
sím bo lo de por ti vo de su país. Otro ele -
men to que rea li za la fun ción prio ri ta ria
de fre no a la ac ción so lar son las ga fas.
En los años ochen ta, el de sa rro llo tec -
no ló gi co de las ga fas de por ti vas se di ri -
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gió a la ob ten ción de com pues tos plás ti -
cos ul tra rre sis ten tes a la ro tu ra. En vo -
ley pla ya, el im pac to del mó vil con la
cara del ju ga dor es una si tua ción co mún 
en el jue go. Si la pan ta lla de la gafa se
rom pie ra, pro du ci ría le sio nes se ve ras
en el ór ga no de la vi sión por lo que los
fa bri can tes se han es me ra do en crear
len tes in que bran ta bles. Las ga fas pre -
sen tan to dos los ele men tos des mon ta -
bles, para po der ser sus ti tui dos in di vi -
dual men te en caso de ro tu ra o cam bio
en las cir cuns tan cias am bien ta les. La
pan ta lla es úni ca; no res pon de a la dis -
tri bu ción tra di cio nal de asig nar un cris -
tal a cada ojo. En vo ley pla ya se uti li zan
pan ta llas que se su je tan fá cil men te a la
mon tu ra en la par te su pe rior, pu dien do
ser in ter cam bia da por otra con ta ma ño
o co lor di fe ren te se gún la in ten si dad de
luz so lar. Por su par te, el so por te na sal
de la mon tu ra se rea li za en ma te ria les
elás ti cos, como el cau cho, para evi tar
así las in ci sio nes en la na riz en caso de
im pac to. Las pa ti llas de las ga fas, por
úl ti mo, tam bién en plás ti co, pue den lle -
var dos par tes des li zan tes una so bre la
otra a fin de per mi tir el ajus te ne ce sa rio
de ta ma ño de pen dien do del in di vi duo
que las lle ve. 
Con ti nuan do con la in du men ta ria, al can -
za mos el miem bro su pe rior del de por tis -
ta. Aun que poco fre cuen te, al gu nos ju -
ga do res de alto ni vel se co lo can un bra -
za le te de paño en un an te bra zo. Este
atuen do se uti li za para lim piar el su dor
de la fren te del ju ga dor. Por tan to, la co -
lo ca ción de tal adi ta men to no es ca sual,
sino que res pon de a un cla ro ra zo na -
mien to: Esta zona del cuer po no en tra en 
con tac to con el ba lón e in clu so du ran te
las ac cio nes de fen si vas en que el de por -
tis ta debe lan zar se al sue lo para evi tar
que el es fé ri co no to que el cam po, esta
es la zona cor po ral que me nos se man -
cha de are na. Al rea li zar la ac ción de se -
ca do del su dor, el ju ga dor no res tre ga rá
la are na por su pro pia cara. Tam bién los
an te bra zos pue den ser vir de so por te pu -
bli ci ta rio en tre de por tis tas de com pe ti -
ción, a tra vés de cal co ma nías. Esta téc -
ni ca in fan til de im plan tar ta tua jes fá cil -
men te eli mi na bles fue in tro du ci da en
este de por te por los ju ga do res fran ce ses
Chris tian Pé ni gaud y Phi li pe Jo dard a
 comienzos de los no ven ta, para lu cir el
ana gra ma de su pa tro ci na dor en las
com pe ti cio nes in ter na cio na les y elu dir
así la ri gu ro sa re gla men ta ción acer ca de
la dis po si ción de es pa cio pu bli ci ta rio en
la equi pa ción de jue go.
El re loj de pul se ra fi gu ra en el de por te de
com pe ti ción como un ele men to prohi bi -
do. Du ran te la ce le bra ción de un par ti do
de cual quie ra de los de por tes co lec ti vos
por ex ce len cia (fút bol, ba lon ces to, ba lon -
ma no, vo lei bol, rugby, béis bol o fút bol
ame ri ca no) los ju ga do res tie nen prohi bi -
do el uso del re loj. El ár bi tro man da de te -
ner el par ti do y or de na re ti rar el re loj al
de por tis ta que ol vi dó qui tar lo. Inclu so
exis te una tra di ción edu ca ti va ge ne ra li za -
da de en se ñar a los jó ve nes de por tis tas a
qui tar se el re loj an tes de ju gar para no le -
sio nar a otra per so na o au to le sio nar se
(esto úl ti mo, so bre todo en el béis bol). En 
el vo ley pla ya, sin em bar go, la tra di ción
de los ju ga do res de con ser var el re loj de
mu ñe ca du ran te el trans cur so de los par -
ti dos ha pre va le ci do so bre las fuer zas de
con trol re gla men ta rio. En es ta dos Uni -
dos, el cir cui to pro fe sio nal está coor di na -
do por los pro pios ju ga do res a tra vés de la 
AVP. Por tan to, los ju ga do res ve lan por
sus pro pios in te re ses y han man te ni do la
per mi si vi dad del uso de este ador no a su
pro pio ries go. Estos ju ga do res sa ben que
tan to la lo ca li za ción del re loj en un área
de es ca sí si mo nú me ro de con tac tos con
el ba lón, como por las ca rac te rís ti cas ma -
te ria les del mis mo, no se pro du cen da ños 
cor po ra les a con se cuen cia de un im pac to
del ba lón. El es ti lo de re loj de es tos de -
por tis tas de pla ya pre sen ta un as pec to ju -
ve nil, de vi vos co lo res, poco vo lu mi no so y 
fa bri ca do en plás ti co re sis ten te. Ape nas
se con ser van ele men tos me tá li cos (como
la ma ni ja del cam bio de hora); in clu so la
co rrea y el cie rre son plás ti cos para no da -
ñar la piel. No son re lo jes ex clu si vos de
ju ga do res de vo ley pla ya: son lí neas de
di se ño di ri gi das asi mis mo para el surf,
wind surf, bi ci cle ta de mon ta ña, y otras
mo da li da des que se han de no mi na do,
por su esté ti ca, “de por tes ca li for nia nos”
(E. La ra ña, 1986, p. 10).
La in fluen cia de la moda ame ri ca na de ju -
gar con re loj se ha ex pan di do a otros paí -
ses don de se prac ti ca este jue go, y en las
com pe ti cio nes in ter na cio na les se han pro -
du ci do in te re san tes pro ce sos de acul tu ra -
ción. Por ejem plo, du ran te el Cam peo na to 
del Mun do del año 1991, ce le bra do en
Río de Ja nei ro, un ár bi tro bra si le ño, ex pe -
ri men ta do en vo lei bol pero con es ca sa tra -
yec to ria y co no ci mien to de la sub cul tu ra
del vo ley pla ya, avi só a un ju ga dor ame ri -
ca no para que se re ti ra ra el re loj an tes del
par ti do (como ha bi tual men te com prue ba
un ár bi tro an tes de un par ti do de vo lei bol). 
El de por tis ta le ig no ró y si guió el ca len ta -
mien to pre vio al en cuen tro. Tras la rei te ra -
ción del avi so ar bi tral, el ju ga dor co men zó
una im pe tuo sa dis cu sión con aquél en de -
fen sa de su ador no, ale gan do que a na die
po dría per ju di car ex cep to a él mis mo. La
in ter ven ción del ár bi tro prin ci pal del par ti -
do puso fin a la dis cu sión. El ju ga dor se
que dó con el re loj pues to y el re cién lle ga -
do ár bi tro com pren dió que el vo lei bol y el
vo ley pla ya se mue ven con im pul sos per -
so na les di fe ren tes. Nos que da la pre gun ta, 
¿por qué se lle va re loj du ran te un par ti do?
No so tros he mos con tem pla do cien tos de
com pe ti cio nes con equi pos de alta com pe -
ti ción y ja más he mos vis to a un ju ga dor
mi ran do la hora du ran te un par ti do. En vo -
ley pla ya el tiem po no cam bia nada las co -
sas. No hay lu gar para poco vale que sea
un poco an tes o un rato des pués de lo que
se pen sa ba. El quín tu ple cam peón del
mun do de esta es pe cia li dad, el ame ri ca no
Sin jin Smith, nos daba una ex pli ca ción
muy sim ple: “it ma kes mo ney”. El re loj,
ad quie re por tan to una uti li dad aje na a su
fin esen cial (el con trol del tiem po a tra vés
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Ju ga do res bra si le ños.
del ador no cor po ral). El re gla men to ofi cial
de la FIVB prohi be, des de 1996, ta xa ti va -
men te el uso del re loj. Ese ele men to ad -
quie re enor me in te rés para las em pre sas
fa bri can tes, pues to que el pro pio de sa rro -
llo del jue go lo co lo ca en una po si ción en -
vi dia ble. El vo ley pla ya se jue ga esen cial -
men te con to ques rea li za dos con los an te -
bra zos y las ma nos. El re loj que da en me -
dio, sin in ter ve nir en la ac ción, pero apa re -
cien do en to das las imá ge nes jun to a los
es tan dar tes del jue go: el ba lón de cue ro de 
die cio cho pa ne les y el bra zo del ju ga dor.
Por de ba jo del ni vel de la alta com pe ti -
ción, en con tra mos ju ga do res afi cio na dos
que asi mis mo prac ti can el vo ley pla ya con
el re loj de mu ñe ca, sin re ci bir di ne ro por
ello, e in clu so pa gan do la com pra y las re -
pa ra cio nes de los mis mos. Los jó ve nes ju -
ga do res cap tan el es pí ri tu del ju ga dor de
vo ley pla ya como el de una per so na con
re loj. El pro ce so de imi ta ción sur ge, al
igual que en otros pro ce sos, des de la je rar -
quía y el po der, en este caso del ren di -
mien to fí si co. 
Como se ña lá ba mos al co mien zo, la ves ti -
men ta ori gi nal y re gla men ta ria de jue go
ha sido el pan ta lón cor to en la mo da li dad
mas cu li na. Tra di cio nal men te y has ta
aho ra se em plea el te ji do de tra je de
baño, a fin de po der dar se un re fres can te
“cha pu zón” en el mar, una vez fi na li za do
el en tre na mien to o des pués de un par ti -
do. Tras el mis mo, este te ji do que com bi -
na al go dón y po liés ter re du ce el tiem po
de se ca do del mis mo y evi ta que el ju ga -
dor per ma nez ca un tiem po pro lon ga do
con la ropa mo ja da. Esto cons ti tui ría un
in con ve nien te im por tan te en caso de que
el de por tis ta ju ga ra otro par ti do a con ti -
nua ción, al prin gar se de are na el ba ña dor
mo ja do. Otra de las ca rac te rís ti cas de los
pan ta lo nes de vo ley pla ya son los bol si -
llos. La ma yo ría de los mo de los lle van
bol si llos para trans por tar per te nen cias de 
ta ma ño re du ci do. Du ran te la prác ti ca de -
por ti va, los bol si llos que dan va cíos para
no per der las. Pero po drían lle nar se de
are na que in co mo da ría al gu nas ac cio nes
y ges tos de caí das al sue lo. Por ello, los
fa bri can tes han re suel to el pro ble ma in -
tro du cien do bol si llos con paño ca la do,
que evi ta la acu mu la ción de are na.
La ca mi se ta de jue go ha cons ti tui do un
ele men to de re cien te ins ti tu cio na li za ción. 
Con ello in di ca mos el po der de los or ga -
nis mos ofi cia les (como las fe de ra cio nes
de por ti vas), e in te re ses co mer cia les (pa -
tro ci na do res). En las pri me ras com pe ti -
cio nes ame ri ca nas, de ca rác ter afi cio na -
do, el equi po ga na dor ob te nía como pre -
mio un lote de pro duc tos, como po día ser
un ba rril de cer ve za, unas ca mi se tas o
unos dó la res (D. Mata y G. Encar na ción,
1993, p. 76). Los ju ga do res ata via dos
con el pan ta lón cor to, lu cían el tor so jo -
ven y for ni do al des cu bier to. El es pí ri tu de 
la ima gen del ca li for nian li fest yle es ta ba
muy pre sen te en es tas com pe ti cio nes que 
si bien no con ce dían sus tan cio sos pre -
mios, sí cons ti tuían un acon te ci mien to
so cial en las pla yas ca li for nia nas de Her -
mo sa Beach, So rren to, Re don do, o Man -
hat tan Beach. Las ca mi se tas de hom bre -
ras co men za ron a ex ten der se en los años
ochen ta coin ci dien do con el cre cien te
pro ce so de co mer cia li za ción de esta mo -
da li dad. Los ju ga do res en con tra ron en la
in dus tria de la ropa de por ti va una fuen te
ex traor di na ria para ob te ner in gre sos com -
ple men ta rios cuan do es tas com pa ñías
com pren die ron el am plio mer ca do que se
abría ante su ho ri zon te, mar ca do no sólo
por el cre cien te in te rés ha cia el de por te
sino por la ex pan sión de la ropa de por ti va
en el res to de la po bla ción. La em pre sa
Si deout, apa re ci da en 1983, se cons ti tu -
yó como la pri me ra com pa ñía ame ri ca na
que di se ña ba ropa de esta mo da li dad.
Años des pués es ta ba ex pan di da por co -
mer cios de me dio mun do (Vo lley ball,
1995, p. 95). A di fe ren cia de otros mo -
de los de or ga ni za ción de por ti va, las com -
pe ti cio nes or ga ni za das por la aso cia ción
ame ri ca na de ju ga do res (AVP) man tie ne
la in de pen den cia del ju ga dor y la fuer za
del in di vi dua lis mo en su re gla men ta ción.
Aun que los equi pos se com pon gan de dos 
ju ga do res, cada uno de ellos pue de ir ata -
via do con los mo de los que él mis mo eli ja
se gún sus gus tos y las lí neas de moda de
su pa tro ci na dor. Por lo tan to, am bos ju -
ga do res apa re cen en el mis mo cam po de
jue go con mo de los y co lo res di fe ren tes.
Las com pe ti cio nes or ga ni za das por las fe -
de ra cio nes de por ti vas con ser van, por su
par te, las lí neas for ma les bá si cas de sus
re glas. Los par ti ci pan tes de un Cam peo -
na to del Mun do no sal tan al cam po como
dos ju ga do res pla ye ros que han he cho de
su mo da li dad un modo y un me dio de
vida, sino como de por tis tas de alta com -
pe ti ción uni for ma dos se gún los es tric tos
re gla men tos de la Fe de ra ción Inter na cio -
nal de Vo lei bol, que en su Ma nual es ti pu -
la in clu so las di men sio nes de los es pa cios 
pu bli ci ta rios y la ubi ca ción exac ta de los
dis tin tos ana gra mas ofi cia les (FIVB, 199, 
p. 23). En los pri me ros años de los no -
ven ta, la FIVB in clu so optó por una me di -
da in ter me dia, de acuer do con las so li ci -
tu des de los ju ga do res. La ca mi se ta per -
te ne cía a la or ga ni za ción del tor neo, y de -
bía ser en tre ga da al ju ga dor para que la
vis tie ra. El pan ta lón que da ba como pren -
da pro pie dad de cada ju ga dor para ves tir
se gún sus gus tos y com pro mi sos in di vi -
dua les. Pos te rior men te, esta aso cia ción
in ter na cio nal pasó a exi gir la equi pa ción
si mi lar en el pan ta lón de los com po nen -
tes del equi po. A ni vel de com pe ti ción na -
cio nal, nos en con tra mos con un mo de lo
si mi lar ins pi ra do en el an te rior. De be mos
pen sar que para los pa tro ci na do res, la
pre sen cia co mer cial en las ca mi se tas de
jue go au men ta la ren ta bi li dad pu bli ci ta -
ria, pues to que son los ju ga do res quie nes
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Los di se ños de ves tua rio de las pro fe sio na les son li bres.
apa re ce rán en imá ge nes de los dis tin tos
me dios de co mu ni ca ción.
La mo da li dad fe me ni na pe sen ta ca rac te -
rís ti cas si mi la res con la mas cu li na en lo
re fe ren te a la evo lu ción de la ves ti men ta.
Del ba ña dor de una o dos pie zas de elec -
ción in di vi dual se ha pa sa do a la equi pa -
ción ofi cial en dos pie zas (pan ta lón y top)
para las com pe ti cio nes in ter na cio na les.
En la aso cia ción pro fe sio nal de ju ga do ras
ame ri ca nas (WPBA) se man tie ne la li ber -
tad in di vi dual para ele gir el tipo y di se ño
del ves tua rio.
En cuan to a las pren das de ves ti do aje nas 
al equi pa mien to es tric ta men te de jue go,
de be mos en glo bar las en un gru po ma yor
y cier ta men te ho mo gé neo que for ma el
ves tua rio de los de por tes de pla ya (en los
que se in cor po ran otras mo da li da des im -
por tan tes y de gran tra di ción como el surf
y el wind surf). La in dus tria co mer cial ca li -
for nia na se ha ocu pa do de ves tir en te ra -
men te al de por tis ta de sus pla yas no sólo
para mos trar su ren di mien to fí si co, sino
tam bién para de sa rro llar su vida so cial.
Pan ta lo nes lar gos, am plios y de sen fa da -
dos, de co lo res bri llan tes, su da de ras con
ca pu cha y pren das de abri go im per mea -
bles para días de sa pa ci bles, que per mi -
ten al ju ga dor se guir man te nien do su
ima gen so cial una vez fi na li za da la ta rea
de por ti va (si tua ción aná lo ga con los prac -
ti can tes del wind surf). Que re mos se ña lar
en con clu sión que la pla ya, como me dio
geo grá fi co para la prác ti ca de por ti va, exi -
ge un alto ni vel de cui da dos cor po ra les,
hi gié ni co-sa ni ta rios y nu tri cio na les. Las
lar gas jor na das de en tre na mien to o com -
pe ti ción en se ñan al ju ga dor a res guar dar -
se del sol mien tras la piel no esté bron -
cea da; a uti li zar cre mas y pro duc tos pro -
tec to res; a lle var pre pa ra da ropa de abri -
go no sólo para el frío, sino para el ca lor o
una llu via repentina.
Con si de ra cio nes
so bre el ma chis mo
Pro ba ble men te, para al guien aje no al vo -
ley pla ya una de las es ca sas re fe ren cias
que haya po di do re ci bir so bre esta mo da -
li dad per te ne ce al tipo de per so nas que lo 
prac ti can: Mus cu lo sos y bron cea dos. De -
trás de tal apre cia ción fí si ca, se en cuen -
tran pre sun cio nes acer ca del ca rác ter
mar ca da men te pro mis cuo y ex hi bi cio nis -
ta de ta les de por tis tas. Acer ca de la pri -
me ra opi nión he mos ahon da do en el
apar ta do an te rior. No cabe duda de que
la prác ti ca de esta ac ti vi dad de sa rro lla la
mus cu la tu ra del apa ra to lo co mo tor, y que 
la ex po si ción pro lon ga da al sol con ce de
un tono mo re no a la piel como me ca nis -
mo de adap ta ción. Pero bron cea dos tam -
bién que dan las mul ti tu des de per so nas
que des pués de un tar se cre mas, pa san
ho ras y ho ras tum ba dos en una ha ma ca o 
en la toa lla con la úni ca in ten ción de tos -
tar la piel. Res pec to al tó pi co que si túa a
los ju ga do res de vo ley pla ya como in can -
sa bles play boys, de be mos re tro ce der
has ta los años cin cuen ta para re cu pe rar
las raí ces de la cues tión. En aque lla épo -
ca, el vo ley pla ya ha bía ad qui ri do cier ta
re per cu sión so cial en las pla yas de Ca li -
for nia. Los tor neos lo ca les po nían en
com pe ti ción a los me jo res ju ga do res de la 
zona. La pa re ja que a la pos tre re sul ta ría
ga na do ra del tor neo de Sta te Beach del
año 1954, es ta ba for ma da por Ber nie
Holt zman y Gene Selz nick. Con si guie ron
a tra vés de un ami go con ven cer a la es tre -
lla de la re vis ta de Holly wood Pa na ma
Tops, Gre ta Tyson para que fue ra la rei na
del tor neo. La pre sen cia en el cam peo na -
to de la diva ca li for nia na y los be sos con
que ob se quió a los ga na do res del mis mo
se con vir tie ron en por ta das de re vis tas y
re por ta jes te le vi si vos. El vo ley pla ya se
daba a co no cer por los me dios de co mu -
ni ca ción al tiem po que la ac triz de Holly -
wood se ña la ba que ha bía en con tra do a
los hom bres del vo ley pla ya “in cre dibly
sexy” (Smith y Fei ne man, 1988, in tro -
duc ción). 
En aque llos años, en que pre va le cía el es -
pí ri tu de la di ver sión (fun) y el ama teu ris -
mo por en ci ma de la dis ci pli na de la pro fe -
sio na li za ción, las fies tas en ca sas de ju ga -
do res, clu bes de pla ya y ba res se cons ti -
tuían como ins ti tu cio nes en el gru po de ju -
ga do res y alle ga dos. El pro pio Selz nick,
ade más de pa sar a la his to ria del de por te
por ser el más gran de ju ga dor de su tiem -
po, so bre sa lió por su es pí ri tu de beach boy
a la ma ne ra ha waia na: fue un gran ani ma -
dor de ve la das, or ga ni za dor de fies tas e in -
clu so ca paz de co ger el mi cró fo no en un
tor neo para di ver tir al pú bli co que allí se
ha bía con gre ga do. Bai la rín de no che, ju -
ga dor de día, y en fren ta do con tra el po der
de la Fe de ra ción Ame ri ca na de Vo lei bol
por su lu cha para mo der ni zar las re glas del 
de por te, mar có un hito en la his to ria de su
de por te (B. Shew man, 19952, p. 92).
Uno de sus com pe ti do res más ague rri dos,
Mike O’Hara se ña la ba que, in clu so sin que 
hu bie ra gran des tro feos o pre mios en me -
tá li co, “ter mi nar sien do el rey de la co li na
con ce día un sta tus real. Las mu je res mo ri -
rían por que dar con ti go; los hom bres lu -
cha ban para ha cer se tus ami gos” (Smith y 
Fei ne man, 1988, p. 20).
Des de la pers pec ti va de esos pri me ros
tor neos, se asis te a una es pe cial co mu -
nión es pe cí fi ca del ju ga dor con el pú bli -
co de esta mo da li dad. El vo ley pla ya es
la ac ti vi dad prio ri ta ria y mu chas ve ces
ex clu si va de las ac ti vi da des fí si cas que
se rea li zan en la are na de la pla ya (con
ello se ex clu yen las ma rí ti mas como el
surf). Los afi cio na dos pue den sen tar se a
pie de pis ta y con tem plar el de sa rro llo
del jue go y las ac cio nes de los ju ga do res. 
So la men te en los años no ven ta, los cam -
peo na tos pro fe sio na les han exi gi do al es -
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Randy Sto klos, “King of the Beach”, casi una dé da ca da, 
la ima gen del beach boy.
pec ta dor el pago de una en tra da para
pre sen ciar los par ti dos. Has ta en ton ces,
los más ma dru ga do res acu dían a co lo car 
su si lla de pla ya a pie de la pis ta cen tral
para to mar po si cio nes ho ras an tes del
co mien zo de la jor na da. Otros sim ple -
men te se sen ta ban en la are na o lo veían
des de el mue lle o el pa seo. El tor neo de
Man hat tan Beach (Los Ánge les), ins tau -
ra do en 1960, ha sig ni fi ca do el ab so lu to
co lap so de la pla ya des de la pri me ra
hora de la ma ña na en aras de ocu par un
lu gar con bue na vi sión. 
Los cam peo nes de vo ley pla ya se eri gie -
ron en mo de los a se guir de los jó ve nes
de pla ya, quie nes co pia ban su ropa, ba -
ña do res e in clu so se guían a es tos ju ga -
do res a los lo ca les de moda (ibid.,
p. 47). El ju ga dor ame ri ca no Sin jin
Smith, do mi na dor del jue go du ran te la
dé ca da de los ochen ta (ven ció más de
cien to trein ta tor neos ofi cia les) se ña la ba 
cómo des de su ni ñez en los años se ten ta
per ci bió el gran ca ris ma so cial de los ju -
ga do res de vo ley pla ya: “Pue do acor dar -
me cuan do es ta ba en sép ti mo cur so y
que ría ju gar a un de por te de chi cas
como el vo lei bol. Pero ha bía vis to a
aque llos chi cos ju gan do y sa bía que eran 
más que hé roes vi vien tes” (N. Fei ne -
man, 1990, p. 111). Con el pro gre si vo
au men to del di ne ro para pre mios en los
años se ten ta, se asis tió a la se gre ga ción
de este co lec ti vo en dos ban dos: aque -
llos que acu dían a los tor neos por ne go -
cio, y quie nes man te nían el es pí ri tu ori -
gi na rio de la di ver sión. Sa lir por la no che
a bai lar, di ver tir se, be ber, y si se ter cia -
ra, con quis tar una mu jer an tes de re ti rar -
se era la pri me ra par te del de sa fío. La se -
gun da se sión lle ga ba a la ma ña na si -
guien te. Era me nes ter de mos trar que
aún so bra ban fuer zas para sal tar a la
can cha y ven cer a cual quier ri val que se
cru za ra en el ca mi no del tí tu lo. Tal dua -
lis mo de in quie tu des (la del ocio noc tur -
no y el ren di mien to de por ti vo) han sido y
son muy ma los ami gos, so bre todo cuan -
do el ni vel de com pe ti ción al can za co tas
de to tal es pe cia li za ción. Los de por tis tas
ne ce si tan es tar al cien por cien en to das
sus cua li da des fí si cas y coor di na ti vas.
No cabe duda de que un cor to des can so
en la no che an te rior, uni do al con su mo
de al cohol, deja men gua das es tas con di -
cio nes para la ma ña na si guien te. Éstos
son há bi tos con tra rios al en tre na mien to
bio ló gi co e in vi si ble (C. Álva rez del Vi -
llar, 1985, p. 725).
Sin em bar go, di cha cos tum bre se cons ti -
tu ye como una ex hi bi ción de ga llar día, un 
rito de afir ma ción de ma chis mo que he -
mos te ni do oca sión de con tem plar en lu -
ga res don de se prac ti ca el vo ley pla ya en
es tos años a un ni vel afi cio na do si mi lar al
que se vi vía en la Ca li for nia de los se sen -
ta-se ten ta. El ju ga dor bra si le ño Mar co
Tu llio, sub cam peón del Mun do en el
Cam peo na to de Alme ría-1991, nos de fi -
nía a es tos ju ga do res como “los úl ti mos
ro mán ti cos”. Del ju ga dor Ati la, Tu llio nos
se ña la ba que “cuan to más tar de vol vía
por la no che, me jor ju ga ba al día si guien -
te. Era in creí ble, lo ha cía todo bien, sin
mos trar nin gún mie do o ner vios, o sín to -
mas de fa ti ga ”. En años pos te rio res, este
tipo de ju ga do res ape nas con se guía avan -
zar en los cua dros de com pe ti ción, sien do 
su par ti ci pa ción una pre sen cia casi sim -
bó li ca en la mis ma. En Espa ña, la or ga ni -
za ción del I Cir cui to Na cio nal de Vo ley
Pla ya por par te de la Fe de ra ción es pa ño la 
de Vo lei bol sig ni fi có el pis to le ta zo de sa li -
da de esta mo da li dad a ni vel com pe ti ti va
en nues tro país. En aquel cam peo na to,
así como en los tres si guien tes, el tra ba jo
de este doc to ran do al fren te de la di rec -
ción téc ni ca per mi tió un co no ci mien to di -
rec to del am bien te so cial ori gi nal crea do
por el gru po par ti ci pan te, y de las cos -
tum bres que fue ron na cien do y de sa pa re -
cien do.
En lo que res pec ta a este apar ta do, con si -
de ra mos que exis te un fe nó me no de con -
ver gen cia res pec to a otros paí ses, pues to
que en con tra mos un fe nó me no aná lo go
de am bien te so cial noc tur no sin que exis -
tan ele men tos que pu die ran evi den ciar
una in fluen cia de ele men tos ex ter nos a
ese ni vel. Los de por tis tas acu die ron a la
lla ma da de la com pe ti ción. Algu nos eran
jó ve nes pro ce den tes de lu ga res cos te ros
(Alme ría, Má la ga, Huel va) que ha bían
co men za do a en tre nar con sus pe que ños
gru pos de pla ya. Otros eran ju ga do res
con sa gra dos del vo lei bol, se mi pro fe sio -
na les de esta ac ti vi dad con in quie tu des
de bus car un so bre suel do ve ra nie go. Por
úl ti mo, se re gis tra ban pa re jas pro ve nien -
tes de pro vin cias del in te rior, como Ma -
drid o Va lla do lid, con es ca sa adap ta ción
fí si ca al me dio pla ye ro. Des de el pri mer
tor neo se evi den ció que la di ver sión era el 
fac tor do mi nan te en tre las in quie tu des de 
la ma yo ría de los equi pos. Los vier nes por 
la no che, des pués de ce le brar se la ron da
pre via del tor neo, era co mún asis tir a las
me jo res dis co te cas de la lo ca li dad. De bi -
do a que los lu ga res de ce le bra ción de los
tor neos eran zo nas con gran im plan ta ción 
tu rís ti ca (Puer to de San ta Ma ría, Mar be -
lla, Gan día, Sa lou) o gran des mu ni ci pios
(Co ru ña, Bar ce lo na, Ali can te-San Juan),
exis tía una gran ani ma ción tu rís ti ca allá
don de lle ga ba el cam peo na to. Si a esto le
uni mos que los pa tro ci na do res de los dis -
tin tos cir cui tos han sido be bi das al cohó li -
cas (Ba llan ti ne’s y J&B) nos en con tra re -
mos a un nu tri do gru po de ju ga do res bai -
lan do en las dis co te cas de moda con las
in vi ta cio nes de co pas en el bol si llo. Otros
se con for man con dar un pa seo con su
pa re ja de equi po an tes de ir a des can sar.
En la dis co te ca, los ju ga do res de vo ley
pla ya en se gui da des ta can. En un lu gar de 
pla ya, los ju ga do res pue den es tar me nos
bron cea dos que el res to de ve ra nean tes,
pero no es ca sua li dad que haya un gru po
de jó ve nes de un me tro no ven ta de al tu ra
con ca mi se tas de ves tir de vo ley pla ya
con vi vos co lo res. Mu chas ve ces, anun -
cia do por el pin cha dis cos, los ju ga do res
se con vier ten en cen tro de aten ción en el
es ta ble ci mien to.
En con tra po si ción a otros co lec ti vos cer -
ve ce ros (como los ju ga do res de rugby o
los mo te ros), es tos jó ve nes acos tum bran
a be ber cu ba li bres de whisky, no sólo
por que los pa tro ci na do res les con ce den
al gu nas in vi ta cio nes. Esta tra di ción ya la
ob ser va mos años atrás cuan do al gu nos
de es tos jó ve nes es ta ban en ro la dos en
equi pos de vo lei bol, y acu dían a las me jo -
res dis co te cas de su lo ca li dad, don de,
casi por arte de en can ta mien to, co no cían
a las ca ma re ras que les in vi ta ban fre -
cuen te men te a co pas. Cuan do acom pa -
ña mos a al gu nos ami gos per te ne cien tes a 
equi pos de Di vi sión Na cio nal, en al gu nas
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no ches, de be mos se ña lar que dis fru ta ban 
de los me jo res am bien tes dis co te que ros
sin que su frie ra su car te ra. La ima gen so -
cial de aquel tipo de de por tis tas, de gran
por te fí si co, ele gan cia al ves tir y ma ne ras
edu ca das siem pre en ca jó bien con la
ima gen pro to ti po del clien te mas cu li no
que las dis co te cas quie ren te ner. Los más 
apues tos y fí si ca men te agra cia dos de los
ju ga do res se vis ten para la oca sión. Uno
de ellos, con su es ta tu ra cer ca na a los dos 
me tros y el lar go ca be llo ru bio, co no ci do
como “el vi kin go”, asis te a la dis co te ca
con otro ju ga dor. Ambos vis ten bo tas
cam pe ras (a pe sar de la tem pe ra tu ra ve -
ra nie ga) que to da vía les ha cen re sal tar
más en el lo cal. Vol vien do al am bien te
noc tur no del vo ley pla ya, en con tra mos a
las aza fa tas del tor neo, con tra ta das por la 
mar ca de be bi das, en la dis co te ca tra ba -
jan do como re la cio nes pú bli cas, en tre -
gan do ob se quios y di fun dien do la ima gen 
del tor neo que se está ce le bran do en la lo -
ca li dad. Estas se ño ri tas, es co gi das te -
nien do muy pre sen te su ima gen fí si ca,
tie nen ta jan te men te prohi bi do por los or -
ga ni za do res las re la cio nes de pa re ja con
los ju ga do res. En caso de trans gre dir tal
acuer do, y co no cer se o sos pe char se al -
gún ro man ce, la jo ven ci ta de sa pa re ce de
la plan ti lla de trabajadores en el siguiente 
torneo.
En esta cir cuns tan cia de to tal fra ter ni -
dad en tre los ju ga do res, y de sin hi bi ción
de los te mo res y pu do res por el efec to del 
al cohol y la eu fo ria, el arte de la se duc -
ción se con vier te en una ope ra ción de
caza. Algu nos de ellos, des pués de re sul -
tar re cha za dos en va rias oca sio nes, ape -
nas dis cri mi nan se gún su gus to per so nal
y lan zan ata ques in dis cri mi na dos con el
úni co ob je ti vo de una con quis ta se xual.
Se les oye lla mar a las mu je res “ga lli -
nas”. Aquel que ha sido co rres pon di do
por una mu jer se pue de con si de rar afor -
tu na do: Des pués de pe dir y su pli car a su
com pa ñe ro de equi po y ha bi ta ción que
re tra se un poco su mar cha a dor mir, de -
sa pa re ce de la dis co te ca en di rec ción al
ho tel en que se hos pe da. A la ma ña na si -
guien te, las ca ras de can san cio y sue ño
se tra ta rán de di si mu lar an tes de la com -
pe ti ción. Na die ha bla rá o co men ta rá
acer ca de su can san cio o de las po cas
ho ras de des can so. En todo caso, sí en -
con tra re mos en al gún su ce so noc tur no
como tema de co mi di lla re la ta do en cla -
ve de hu mor que sin duda enal te ce al
pro ta go nis ta y rea fir ma su sta tus de chi -
co de pla ya, mu je rie go y de sen fa da do.
Inclu so asis ti mos en la lo ca li dad de La -
re do en 1991 a con tem plar cómo una de 
las pa re jas lo ca les, que go za ban de todo
el apo yo del pú bli co, lle ga ban con re tra -
so para par ti ci par en las se mi fi na les de
una prue ba del cir cui to na cio nal. Con
más de dos cien tas mil pe se tas para la
pa re ja ga na do ra del tor neo, una ci fra su -
pe rior al suel do de es tos jó ve nes como
téc ni cos de por ti vos en la lo ca li dad, no
pa re ce una can ti dad des pre cia ble como
para de jar la pa sar por una no che de di -
ver sión, al cohol y chi cas. Para esos jó ve -
nes afi cio na dos del vo ley pla ya, la ló gi ca
y el ra zo na mien to pa re cen en con trar se
al otro lado del cam po de jue go. Ante la
ab so lu ta de ses pe ra ción de su en tre na -
dor, lle ga ron los ju ga do res al cam po con
evi den tes sig nos de ha ber se man te ni do
toda la no che en “vi gi lia al cohó li ca”
acom pa ña dos de un gru po de jó ve nes
se ño ri tas prac ti can tes de vo lei bol. De
poco va len los in ten tos de ga llar día
cuan do el equi po ri val es igual o me jor
y se en cuen tra en una si tua ción fí si ca y
psi co ló gi ca apta para com pe tir. La pa re -
ja lo cal, a pe sar del ja leo de su afi ción y
de su tos co em pe ño, fue ma te rial men te
bo rra da de la pis ta por sus opo nen tes.
Irres pon sa bi li dad, in ma du rez, so bre va lo -
ra ción de las pro pias fuer zas... Éstos y
otros ra zo na mien tos nos acer can a com -
pren der el fe nó me no hu ma no. Pero qui zá
la me jor de fi ni ción para es tos gru pos se ría
la de “per pe tuos ado les cen tes” con que se
de fi nía a los an ti guos beach boys ha waia -
nos (G. Tim mons, 1989, p. 15) por la li -
ge re za con que se to ma ban las res pon sa -
bi li da des.
La asi mi la ción de la idea del ju ga dor de
vo ley pla ya vin cu la do a chi cas de fí si co
so bre sa lien te se fun da men ta en la par ti -
ci pa ción de este tipo de mu je res jó ve nes
(que en Ca li for nia son de no mi na das Bim -
bo) como par te del es pec tácu lo. A pe sar
de que sólo un re du ci do nú me ro de ju ga -
do res vive pro fe sio nal men te en el mun do
de sus ga nan cias en los cam peo na tos de
vo ley pla ya, es tas com pe ti cio nes son una
tre men da opor tu ni dad para co ger al tas
su mas de di ne ro. Mu chos de los ju ga do -
res del vo ley pla ya prac ti can du ran te la
tem po ra da de in vier no el vo lei bol. La pla -
ya se con vier te, para ellos, en una ma ne -
ra de se guir com pi tien do, y de in gre sar al -
gún di ne ro sin es tar so me ti do a la dis ci -
pli na de un equi po de vo lei bol.
Los or ga ni za do res de cam peo na tos se en -
car gan de mon tar un gran es pec tácu lo al -
re de dor del even to para así cap tar la
aten ción del pú bli co y lle nar las gra das,
con lo cual se cu bre una im por tan te fa ce -
ta como es la pu bli ci dad y la ima gen del
tor neo a tra vés de la te le vi sión. Las aza fa -
tas del tor neo, a las que ya nos re fe ri mos
an te rior men te, atien den con ce ñi dos ba -
ña do res a las pe ti cio nes de be bi das por
par te de los ju ga do res. Inclu so al gu nas de 
ellas tie nen la úni ca mi sión de pa sear se
por cier tas zo nas para dar ima gen de
mar ca. Otro atrac ti vo para el pú bli co son
las ac tua cio nes de jó ve nes en los des can -
sos de los par ti dos, para evi tar que los es -
pec ta do res aban do nen las lo ca li da des.
Por ejem plo, en el Cam peo na to del Mun -
do ce le bra do en Río de Ja ne rio (Bra sil) en 
1991 se eli gió a la Ga ro ta do ve rao (chi ca 
del ve ra no), in clu yen do des fi le de las ga -
ro tas en tra je de baño al modo bra si le ño,
ante la al ga ra bía del pú bli co. Este tipo de
en tre te ni mien to no cons ti tu ye una no ve -
dad sino que es tra di ción lon ge va en las
pla yas ca li for nia nas.
En el I Cam peo na to de Espa ña de Vo ley
Pla ya, ce le bra do en la pla ya de Mar be lla
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Exhi bi ción de ae róbic en el I Cam peo na to de Espa ña de
Vo ley Playa. Mar be lla
en 1991, los or ga ni za do res de ci di mos, a
pro pues ta del pro mo tor lo cal, in cluir al -
gu nos nú me ros de en tre te ni mien to aje -
nos a la com pe ti ción. La gra da de la can -
cha cen tral se que dó pe que ña cuan do
apa re cie ron las com po nen tes de un gru po 
gim nás ti co de Mar be lla para ofre cer una
ex hi bi ción de ae ro bic. Las gen tes que
mar cha ban por el pa seo se pa ra ban a ver
el es pec tácu lo. Y al gún an cia no des pis ta -
do nos pre gun ta ba: “¿pe ro esto que ha -
cen es el vo ley pla ya?”
En nues tros días, para los ju ga do res de
vo ley pla ya la fama de mu je rie gos si gue
vi gen te. Algu nos pro fe sio na les ame ri ca -
nos fue ron el blan co de un ar tícu lo apa -
re ci do en la re vis ta eró ti ca ame ri ca na
Play boy en 1984, ti tu la do “Vo lley ball
Gods” en que se les ta cha de ser unos
sal va jes mo co sos y ob se sos se xua les. Lo
que en Espa ña de no mi na ría mos unos
chu los de pla ya. Su po si ción en el pe -
que ño pero cre cien te mun do del vo ley
pla ya se si túa en el círcu lo an tro po ló gi co
del ído lo, cu yas ca rac te rís ti cas abor da -
mos en el apar ta do del de por te es pec -
tácu lo. El apro ve cha mien to de su sta tus, 
como per so na ad mi ra da y ob je to de mi -
ra das de es pec ta do res, se tras lu ce en la
fa ci li dad para con se guir gus to sa men te
una pa re ja de for ma casi es pon tá nea.
De ce nas de jo ven ci tas es pe ra ban en la
sa li da del es ta dio de Río de Ja nei ro la
apa ri ción de los ju ga do res ame ri ca nos
dis pues tas a acep tar cual quier tipo de
in vi ta ción. En este sen ti do, se ña la ba un
pe rio dis ta bra si le ño: “Hoje, o vôley,
além de es por te, sig ni fi ca aza raç âo,
mul her bo ni ta, praia, at le tas mais in te -
li gen tes e re con ho ci men to in ter na cio -
nal” (S. Ga ram bo ne, 1994, p. 6). Inclu -
so en el Cam peo na to del Mun do Alme -
ría-91, cuan do a tra vés de me ga fo nía
anun cia mos que en uno de los pubs de la 
ciu dad, que co la bo ró en el pa tro ci nio del 
even to, los par ti ci pan tes iban a asis tir
por la no che, di cho es ta ble ci mien to se
des bor dó, al igual que la ca lle, de afi cio -
na dos en tre los que pre va le cían las mu -
cha chas que ha bían asis ti do con sus me -
jo res ga las de ve ra no. 
En ese cam peo na to, nun ca po dre mos ol -
vi dar la es tam pa de un ju ga dor ame ri ca -
no que ha bía cam bia do el bi lle te de vuel -
ta a su país, mar chan do de va ca cio nes
ha cia Mar be lla con una jo ven ad mi ra do ra 
en un co che al qui la do. La in cor po ra ción
al cam peo na to pro fe sio nal ame ri ca no,
con un tor neo cada se ma na, po día es pe -
rar. Como nos in di có al des pe dir se, “spa -
nish girls are beau ti ful”.
Gru pos au to ce rra dos
Des de sus orí ge nes en las pla yas de San -
ta Mó ni ca, Ca li for nia, los gru pos de ju ga -
do res de vo ley pla ya han mos tra do una
es truc tu ra gru pal fuer te men te ce rra da,
es ca sa men te permea ble. En los pri me -
ros años de exis ten cia, ade más, era una
mo da li dad que po dría mos de no mi nar
snob, vin cu la da a los jó ve nes aco mo da -
dos so cios de los lu jo sos clu bes de pla ya. 
Estos gru pos dis fru ta ban del de por te a
tra vés de par ti dos en tre pa re jas de ju ga -
do res for ma dos en el seno de las pan di -
llas de pla ya, y la lle ga da de jó ve nes aje -
nos al gru po para so li ci tar un par ti do era
nor mal men te re cha za da. Inclu so cuan do 
se tra ta ba de ju ga do res con un ni vel
com pe ti ti vo acre di ta do, la res pues ta ne -
ga ti va ante el de sa fío de par ti do era la
res pues ta más ha bi tual. Un su ce so muy
ilus tra ti vo de esta ac ti tud cier ta men te
cla sis ta es  recogido por Byron Shew man
(19952, p. 88). Cuan do en 1964 los
her ma nos Rudy y Ernie Su wa ra, ju ga do -
res de éli te del vo lei bol de Nue va York,
acu die ron a las pla yas del sur de Ca li for -
nia a ju gar en pla ya, co mún men te fue ron 
re cha za dos por los gru pos con un men -
sa je de esta mag ni tud: “This is a cool
game for cool peo ple. Come back when
you’ re cool”. Cier ta men te el co lor pá li do
de la piel del ma yor de los her ma nos evi -
den cia ba su aje na pro ce den cia. La res -
pues ta, por otra par te, aña de cier to sen -
ti mien to de xe no fo bia y aver sión ha cia
todo lo que vie ne del ex te rior.
En la dé ca das de los cua ren ta y cin cuen ta 
co men za ron a pro pa gar se, ade más de los 
clu bes pri va dos, cam pos de vo lei bol en
pla yas pú bli cas don de cual quier jo ven
po día ju gar es pe ran do su tur no. La com -
pe ten cia y ri va li dad en tre los ju ga do res
de clu bes pri va dos y pú bli cos se hizo fe -
roz. No cabe duda de que la ma yor com -
pe ti ti vi dad ofre ci da en las pla yas mu ni ci -
pa les in ci dió de ci si va men te para au men -
tar el ni vel de los gru pos de jó ve nes que
allí ju ga ban en per jui cio de los se lec tos
beach boys de los clu bes. De esta si tua -
ción, la co no ci da pa re ja de ju ga do res
Saenz/Holt zman sa ca ban be ne fi cios. Por
su re co no ci do nom bre eran ad mi ti dos en
los clu bes pri va dos don de ga na ban me dio 
dó lar por par ti do ga na do, un suel do para
ellos por lo que iban ha cien do co lec tas de 
club en club (Smith y Fei ne man, 1988,
p. 24). En las pla yas don de ha bía arrai ga -
do una tra di ción vo lei bo lís ti ca, co men zó
a ori gi nar se un fuer te sen ti mien to de ri va -
li dad que aún per ma ne ce. Her mo sa
Beach, Man hat tan y Sta te Beach guar dan 
el es pí ri tu ali men ta do en dé ca das. En
1990, cuan do asis ti mos al Cam peo na to
de Man hat tan Beach Open, el más im -
por tan te y de ma yor tra di ción del ca len -
da rio ame ri ca no (data de 1960), pu di -
mos com pro bar tal si tua ción tras la da da a 
un tor neo profe sional.
El pú bli co lo cal no sólo ani ma ba con en -
tu sias mo a los ju ga do res de esa pla ya,
sino que una bue na par te del mis mo sil -
ba ba, abu chea ba e in clu so se es cu cha -
ban toda cla se de in sul tos con tra otros
equi pos pro ve nien tes de las pla yas ri va -
les. Co no cien do la enor me pro xi mi dad
del pú bli co con el de por tis ta en esta mo -
da li dad has ta me dia dos de los no ven ta
en que se ha es truc tu ra do de for ma sis -
te má ti ca la ubi ca ción del pú bli co, po de -
mos com pren der el per jui cio que para un 
ju ga dor su po ne es cu char casi de trás de
su ore ja todo tipo de in sul tos per so na les. 
El gran cam peón Sin jin Smith, poco que -
ri do por ese sec tor de afi cio na dos lo ca -
les, nos co men ta ba tras ter mi nar el tor -
neo: “cada año es igual. Pa re ce men ti ra
que ju gue mos en nues tra ciu dad. Co noz -
co a al gu nos de los chi cos (guys) que nos 
chi llan e in sul tan. Son ami gos de ju ga -
do res que es tán en el tor neo; y és tos les
man dan que nos mo les ten cuan do ju ga -
mos”. Este mis mo com por ta mien to po -
de mos en con trar lo en el tor neo de Her -
mo sa Beach, don de asi mis mo los lo ca les 
de esta pla ya son enor me men te aplau di -
dos por sus in con di cio na les (E. M. y G.
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Aro no vich, 1989, p. 27). La bi blio gra fía
nos re co ge anéc do tas de este tipo su ce -
di das cua tro dé ca das atrás. El ju ga dor
Holt zman, re cor dan do cómo co no ció en
1950 al com pa ñe ro con el que con quis tó 
nu me ro sos triun fos, Selz nick, ape la ba al 
ca rác ter de te rri to ria li dad ante la lle ga da
de un jo ven pi dien do un par ti do. Sta te
Beach y Her mo sa Beach (am bas en Los
Ánge les) eran ene mi gas irre con ci lia bles.
“Si al guien de otra pla ya ve nía a ju gar y
no es ta ba ca lla do, to dos los ju ga do res de 
Sta te Beach lo to ma ban como un in sul to
per so nal” (ibid., p. 13).
Lle gar a una pla ya aje na y de sa fiar a los
cam peo nes de la mis ma en la can cha más 
im por tan te (court A) era un sig no de to tal
atre vi mien to y pro vo ca ción que de bía ser
res pon di do. Como hoy, los par ti dos se ju -
ga ban a un set de quin ce pun tos, y exis tía
la fór mu la de que si un equi po con si gue un 
re sul ta do par cial de ocho a cero, se da el
par ti do por con clui do, con la res pec ti va
hu mi lla ción para el per de dor. En la oca -
sión re la ta da, tal re sul ta do no acon te ció
pues to que la ca li dad del equi po re ta dor
obli gó a los lo cal caps a es for zar se a tope
para con se guir una vic to ria por quin ce a
doce. La in clu sión en un gru po de ju ga do -
res lo ca les su po ne, mu chas ve ces, un trá -
mi te mu cho más do lo ro so de lo que se
pue da su po ner en un prin ci pio. Cada pla -
ya tie ne sus pro pias re glas para el uso y
dis fru te de las ins ta la cio nes. Pero la tra di -
ción de mar gi nar al ex tra ño si gue sien do
mo ne da de cam bio en Ca li for nia. Pat Po -
wers, cam peón olím pi co en Los Ánge -
les-84 con la se lec ción ame ri ca na de vo -
lei bol, cria do en la pla ya de Mis sion
Beach, San Die go, es cri bía en un ar tícu lo
de re vis ta es pe cia li za da: “La gen te nun ca
es ad mi ti da fá cil men te en un gru po de vo -
ley pla ya. Y a ve ces la hu mi lla ción es par te 
del pro ce so de po ner a prue ba el áni mo de
una per so na” (P. Po wers, 1993, p. 128).
En tal ar tícu lo re su mía el idea rio del ju ga -
dor no va to. (Ver es que ma)
Por lo tan to, po de mos afir mar que su frir
una se ve ra de rro ta como re sul ta do del
pri mer par ti do se cons ti tu ye como un rito
de ini cia ción, una prue ba para com pro bar 
si los ve ni dos de otras pla yas se han que -
da do en dis po si ción de vol ver para apren -
der y ser hu mil des, o por el con tra rio, la
so ber bia les im pe di rá vol ver a un cam po
del que han sa li do fuer te men te man ci lla -
dos. En el fon do, es una cues tión de ho -
nor. Cuan do acu di mos a Mis sion Beach,
nos re ci bió una pla ya in men sa men te an -
cha de are na fina y blan da que hace hun -
dir se el cuer po has ta los ta lo nes. Este tipo 
de are na es, sin duda, el que di fi cul ta
más la lo co mo ción y el sal to. Quien se ha -
bi túa a ju gar allí, ad quie re una ca pa ci dad 
de sal to des co mu nal. Ali nea dos en dos fi -
las, en con tra mos doce cam pos de vo ley,
unos con ac ti vi dad y otros no. Ense gui da
des cu bres cuál es el lla ma do “ cam po A ”
o de los re yes de la pla ya. Es siem pre el
si tua do más cer ca del pa seo ma rí ti mo por 
lo que re sul ta el más vi si ble para el pú bli -
co. Los cam pos se dis po nían pro gre si va -
men te de ma ne ra je rár qui ca, de tal for ma 
que el cam po de no va tos o prin ci pian tes
(no vi ce pla yers) era el más ale ja do de la
can cha A, y el más cer ca no de la ori lla del 
mar. De esta ma ne ra, los ba lo nes que se
pier den sin con trol des de la úl ti ma can -
cha no van a ir a pa rar a los cam pos de ju -
ga do res con ma yor ni vel. En el se gun do
cam po (el B) par ti ci pa ban ju ga do res que
a ve ces lo ha cían en el A y ju ga ban allí
otro par ti dos de pre pa ra ción. El sis te ma
de jue go y tur nos de pen de del lu gar, la
tra di ción, y el ni vel de los ju ga do res. Para 
los gru pos de afi cio na dos, fa ná ti cos de la
mo da li dad, que per ma ne cen en la pla ya
has ta que ano che ce, el sis te ma im pe ran -
te es el del de sa fío al cam peón o
“challen ge system”. Aquel equi po que
gana el set de quin ce pun tos tie ne de re -
cho a con ti nuar. Al otro lado de la can cha
se si túa el equi po re ta dor al que co rres -
pon de en tur no. En nues tros días, el cam -
po A de cada pla ya al ber ga va rios ju ga do -
res pro fe sio na les o se mi pro fe sio na les,
que acu den a los tor neos con pre mios en
me tá li co que se or ga ni zan en gran nú me -
ro de lo ca li da des a ni vel es ta tal. Asi mis -
mo, los pro fe sio na les acu den a en tre nar a 
es tos cam pos des pués de vol ver de un
tor neo y an tes de sa lir para el si guien te
(es de cir, de lu nes a jue ves).
Las re la cio nes de com pa ñe ris mo
En esa di ná mi ca, el vo ley pla ya ha per di do 
el es pí ri tu del de sa fío en aras de un ma yor
con trol de los es fuer zos y me jo ra de las ca -
pa ci da des. Los ju ga do res ac túan se gún
sus pla nes de en tre na mien to ela bo ra dos
con la ayu da de pre pa ra do res fí si cos y por
ello no abu san de ju gar un par ti do tras
otro. Acuer dan par ti dos en tre pa re jas de
ni vel se me jan te, e in clu so cam bian o al te -
ran la com po si ción de los equi pos, para no 
lle gar en con flic to con el com pa ñe ro en el
pró xi mo tor neo. En otras pa la bras, para
des can sar del com pa ñe ro de equi po. Con
la no ve dad de com pa ñe ro se in tro du ce un
“me ca nis mo que evi ta la sa tu ra ción de la
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1. No te pre ci pi tes en so li ci tar ju gar. Sién ta te un rato, com prue ba cómo fun cio na ese gru po y
des cu bre quién do mi na.
2. Cada pla ya tie ne un sa bio al que todo el mun do res pe ta. Co nó ce lo y haz amis tad con él. Te
dará un mon tón de in for ma ción.
3. Res pe ta la tra di ción. Infrau ti li za tus pun tos fuer tes y no ex plo tes las de bi li da des de los con -
tra rios.
4. Com prue ba el sis te ma de la pla ya para par ti ci par en el jue go. A ve ces hay que ins cri bir se y
en otros lu ga res bas ta con bus car un con tra rio.
5. La tram pa es par te de cual quier jue go y el vo lei bol no es una ex cep ción. Cuan do su ce de,
pon en evi den cia al con tra rio ante sus ami gos man te nien do si len cio.
6. No jue gues al re de dor de la can cha con otro ba lón. Si se cae den tro de la mis ma en ple no
jue go, al guien se pue de vol ver loco.
7. Ayu da a man te ner los cam pos. Si hay al guien en car ga do, dale tu pro pi na.
8. Com pór ta te de for ma res pe ta ble. En el mo men to en que te pon gas fu rio so, a na die le va a
in te re sar ju gar con ti go.
Re glas para la ad mi sión en un gru po ca li for nia no de vo ley (es co gi das del tex to de Pat Po wers, 1993, p. 128).
pa re ja” (Mata et al., 1994, p. 208). Con
los en tre na mien tos de pa re jas al ter na ti -
vas, al gu nos equi pos han con se gui do
man te ner se uni dos lar ga men te. El caso
más ex pre si vo es el de Sin jin Smith/Randy 
Sto klos, quie nes per ma ne cie ron du ran te
once años como com pa ñe ros y pa sa ron a
ser la pa re ja más lau rea da de la his to ria
(ibid., 303). La fa ti ga de la com pe ti ción,
el de sen can to con el ren di mien to del com -
pa ñe ro y el fra ca so de re sul ta dos lle van a
los ju ga do res de vo ley pla ya a cam biar fre -
cuen te men te de com pa ñe ro. Esto con lle va 
un bai le de nom bres, ru mo res, lla ma das
de te lé fo no, co men ta rios, in vi ta cio nes
para ju gar, dig nas de re vis tas del co ra zón.
En este es ti lo ti tu ló la pe rio dis ta ita lia na
Ga brie lla Man ci ni su ar tícu lo “Non ti vo glio 
piú” (1991), re fi rién do se a la re la ción de
los ju ga do res de vo ley pla ya como si fue ra
una his to ria de una can ción de amor y de -
sen ga ño a la ita lia na. Cuan do una pa re ja
no con quis ta las ex pec ta ti vas pre vis tas de
re sul ta dos, se des ha ce, y a la se ma na si -
guien te am bos han bus ca do ya otro com -
pa ñe ro, con lo que acu den a la pla ya para
rea li zar sus en tre na mien tos jun tos con el
fin de coor di nar su jue go. En sie te me ses
de com pe ti ción y más de vein ti cin co tor -
neos por tem po ra da, los “ro man ces” y
“de sen ga ños” se su ce den a rit mo ver ti gi -
no so. Inclu so en el cir cui to na cio nal es pa -
ñol, dis pu ta do du ran te los me ses de ve ra -
no, y don de se re par tían pre mios en me tá -
li co has ta los die ci séis me jo res equi pos,
en los pri me ros cua tro años de exis ten cia
(1991-1994) nin gu na sola de las pa re jas
se man tu vo uni da más allá de una tem po -
ra da. Sin jin Smith nos se ña la ba que “el
vo ley pla ya man tie ne la más in ten sa re la -
ción de com pa ñe ris mo en el de por te”
(Mata y Encar na ción, 1991, p. 76). La
res pon sa bi li dad com par ti da en tre dos per -
so nas y no en tre seis como el vo lei bol, au -
men ta, como se ña la mos en el an te rior
apar ta do, la ma du rez de por ti va y el con -
cep to de hon ra dez.
El com por ta mien to éti co
del ju ga dor
He mos re co gi do en el an te rior cua dro
unas re glas in di ca das por una le yen da del 
vo ley pla ya y del vo lei bol, Pat Po wers,
acer ca de la in clu sión de los no va tos en
los gru pos de vo ley pla ya. Obser va mos
cómo hace re fe ren cia a ha cer tram pas
(chea ting) como algo ya uni ver sal en del
de por te. La éti ca del ju ga dor de vo ley pla -
ya tra di cio nal re cha za ta jan te men te la
tram pa como ele men to de jue go, y a pe -
sar del con se jo edu ca ti vo que pro po ne
Po wers (este ve te ra no ju ga dor ins tru ye a
los nue vos de por tis tas en cur sos de ve ra -
no en San Die go), he mos con tem pla do
cómo en esta lo ca li dad una si tua ción de
este tipo ter mi nó con la re ti ra da del equi -
po per ju di ca do y, des pués de una enor me 
dis cu sión en tre la ma yo ría de los allí asis -
ten tes, la mar cha del equi po que ha bía
obra do de for ma irre gu lar. La con di ción
del ju ga dor de vo ley pla ya, que como ha -
mos se ña la do, está acos tum bra do a ju gar 
du ran te sus en tre na mien tos con tra los
que el fin de se ma na se rán sus ad ver sa -
rios, con ce de un ca rác ter es pe cial a la re -
la ción in ter gru pal. Exis te una cier ta con -
vi ven cia y re la ción que des me re ce la op -
ción de la tram pa. Los que hoy son equi -
pos ri va les hace un tiem po for ma ban
equi po, o han ju ga do en el mis mo con jun -
to de vo lei bol, o se co no cen des de hace
tiem po.
Du ran te los par ti dos de en tre na mien to
en la se ma na, los ju ga do res se ar bi tran
ellos so los. En Esta dos Uni dos, el re gla -
men to de la AVP exi gía la obli ga to rie dad
de ar bi trar a los pro pios ju ga do res (año
1989) en caso de que no hu bie ra ár bi -
tros en el tor neo. Por tan to, es un de por -
te don de los ju ga do res do mi nan per fec -
ta men te el aná li sis ar bi tral de las ju ga -
das y se con si de ran en cier to modo do ta -
dos de las atri bu cio nes del ár bi tro. Cuan -
do lle ga la hora de los cam peo na tos, in -
clu so hay mo men tos en que el ju ga dor se 
co lo ca por en ci ma de la de ci sión ar bi tral
e in for ma al co le gia do de que la de ci sión
to ma da era erró nea y que debe rec ti fi -
car... a su per jui cio. Así, el ju ga dor pue -
de re co no cer ha ber to ca do la red o se ña -
lar que el ba lón ha bo ta do den tro de su
pro pio cam po cuan do el ár bi tro, en un
error de apre cia ción, ha bía se ña la do
“ba lón fue ra”. En oca sio nes, la si tua ción
po día re tor cer se más: Una ju ga da que el
ár bi tro de can ta ha cia el equi po A. El
equi po B re cla ma al ár bi tro por que con -
si de ra que ha exis ti do un error ar bi tral.
Ante la de ne ga ción del ár bi tro para rec ti -
fi car, pide que el equi po A re co noz ca el
error ar bi tral. El equi po A acep ta la pe ti -
ción del ri val. El ár bi tro cam bia la de ci -
sión de la ju ga da. El su ce so más gran -
dio so de los que con tem pla mos du ran te
el Cam peo na to de Espa ña 1992 fue el
que pa sa mos a re la tar: La pa re ja de La -
re do (Can ta bria) for ma da por Mi guel del
Río y Pe dro Ruiz se en con tra ban dis pu -
tan do un par ti do de su cua dro de cla si fi -
ca ción. En un de ter mi na do lan ce de jue -
go, el ár bi tro se ña la como ga na dor de la
ju ga da a la pa re ja cán ta bra. Tras la re -
cla ma ción del ri val ante el error ar bi tral,
Ruiz/Del Río con ce den la ra zón a sus ad -
ver sa rios ante la mi ra da del ár bi tro
quien, a pe sar de la evi den cia de mos tra -
da por el “re co no ci mien to de cul pa”, se
em pe ci na con man te ner la de ci sión.
Tras la or den del sa que, el equi po de La -
re do en vía di rec ta men te el ba lón al con -
tra rio para de vol ver la ven ta ja de la ju ga -
da an te rior ga na da de ma ne ra in jus ta. El
pú bli co apre ció esta ini cia ti va de los ju -
ga do res, que re ci bie ron de la Fe de ra ción
Espa ño la de Vo lei bol, el Pre mio a la De -
por ti vi dad. Mien tras tan to, que da ba pa -
ten te cómo un ár bi tro, adoc tri na do y cur -
ti do en las can chas de vo lei bol, era in ca -
paz de com pren der el es pí ri tu di fe ren te
del jue go que exis te en el vo ley pla ya.
La men ta ble men te, las pau tas de com -
por ta mien to éti co de las que he mos pre -
su mi do en fa vor de los ju ga do res de
com pe ti ción de vo ley pla ya se van di fu -
mi nan do en la es fe ra de la pro gre si va
pro fe sio na li za ción del de por te y del au -
men to de los pre mios en me tá li co. El di -
ne ro, como en otros de por tes, está se -
pul tan do los va lo res pro pios de una sub -
cul tu ra tan ge nui na como el vo ley pla ya, 
en fa vor de un ma yor es pec tácu lo de -
por ti vo. Inclu so uno de los gran des ri -
tua les de los ju ga do res, como era el
baño en el mar para se ña lar el fi nal de
una jor na da de por ti va pla ga da de emo -
cio nes y amis tad, co mien za a ser sus ti -
tui da por las du chas preins ta la das por
los or ga ni za do res con agua dul ce.
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Con se cuen cias
de la po pu la ri za ción de por ti va
El vo ley pla ya cons ti tu ye un ejem plo sig -
ni fi ca ti vo de una ma ni fes ta ción del ho ri -
zon te de por ti vo cen tral. Se for jó y de sa -
rro lló como un pro duc to re crea ti vo de la
cul tu ra del sur de Ca li for nia. Los va lo res
que ob ser va mos en esa uni dad geo grá fi ca 
y cul tu ral han es ta do y si guen pre sen tes
en el de por te que abor da mos: vida so cial
a la in tem pe rie, ex qui si tos cui da dos fí si -
cos y de la sa lud, ob se sión por la ima gen,
ca rác ter au to ce rra do de los gru pos y cier -
to sno bis mo. Como se ña lan Smith y Fei -
ne man (1989, p. 17) “life is a beach” en
el área del sur de Ca li for nia. La vida so cial 
se rea li za en tor no a la pla ya. Las nu me -
ro sas lo ca li da des cos te ras en cuen tran en
ese me dio el lu gar para nu me ro sas ce le -
bra cio nes, des de fies tas, bar ba coas a
todo tipo de con cur sos y com pe ti cio nes
(be lle za, fuer za fí si ca, etc) que aún per -
sis ten y que no so tros pu di mos apre ciar
de ma ne ra re pe ti ti va en nu me ro sos cen -
tros, des de San ta Bár ba ra a San Die go,
du ran te los ve ra nos de 1989 y 1990. 
Las pla yas de Río de Ja nei ro, so bre todo
Ipa ne ma y Co pa ca ba na co men za ron a ex -
pe ri men tar a fi na les de los años cua ren ta
un fe nó me no com pa ra ble al que se vi vía
en las pla yas ca li for nia nas con el vo ley.
En Ipa ne ma, en esas fe chas se co men za -
ron a co lo car pos tes y re des al re de dor de
los pues tos de vi gi lan cia de la pla ya y se
for ma ban par ti dos con equi pos de tres,
cua tro y seis ju ga do res. En los años cin -
cuen ta, la pren sa es pe cia li za da (Jor nal
dos Sports, Co rreio da Man ha) co men zó
a or ga ni zar y pa tro ci nar tor neos lo ca les a
los cua les acu dían nu me ro sos es pec ta do -
res des de otros pun tos de la ciu dad en
tran vía (E. y M. Aro no vich, 19892,
p. 39). Los me dios de co mu ni ca ción con -
tri bu ye ron de ci si va men te a po pu la ri zar
este de por te. La ma yor fi gu ra lo cal, Pons, 
co no ci do como O Gran de Co quei ro, tras -
la dó asi mis mo la prác ti ca a la pla ya ve ci -
na, Co pa ca ba na, de bi do a la ma si fi ca ción 
de los cam pos en Ipa ne ma. Su ca rác ter
abier to y gran es ti lo de jue go atraían a los
me jo res ju ga do res na cio na les y ex tran je -
ros que lle ga ban a Río: “Los me jo res ju -
ga do res ame ri ca nos siem pre ju ga ron en
nues tra red, así como los ju ga do res na -
cio na les de vo lei bol” (ibídem, p. 37).
Pero ha bía que es pe rar a me dia dos de los 
años ochen ta para con tem plar la lle ga da
de las me jo res pa re jas pro fe sio na les ame -
ri ca nas a las are nas de Río. Con la apa ri -
ción en es ce na de em pre sas de pro mo to -
res de di ca dos al mun do del de por te
(Koch Ta va res), los tor neos bra si le ños co -
men za ron a ad qui rir ca rác ter in ter na cio -
nal y fama mun dial (M. Pech li va nis,
1992, p. 10). La fama del Cam peo na to
del Mun do que co men zó a ce le brar se
anual men te en Río en 1986 se ex ten dió
al cir cui to pro fe sio nal ame ri ca no, y nu -
me ro sos pro fe sio na les ca li for nia nos se
pres ta ron en ve nir a par ti ci par y co no cer
el im pre sio nan te am bien te so cial en tor -
no al vo ley pla ya.
El par ti do fi nal del Cam peo na to del Mun -
do ce le bra da en la pla ya de Ipa ne ma (Río
de Ja nei ro) con si guió una au dien cia te le -
vi si va que su pe ró los diez mi llo nes de es -
pec ta do res (Mata y Encar na ción: 19912,
p.  76) y los cien to vein te mil es pec ta do -
res in vivo du ran te toda la se ma na de
com pe ti ción. En esos días, el Pre si den te
de la Na ción, Fer nan do Co llor apa re cía
pú bli ca men te ju gan do a esta mo da li dad
de por ti va con el ju ga dor le gen da rio Ber -
nard Rajs man, sub cam peón del mun do
en 1988 en Río de Ja nei ro, y que en los
años no ven ta ocu pó el pues to de Se cre ta -
rio de De por tes de Bra sil (lo que en Espa -
ña se co rres pon de con la Se cre ta ría de
Esta do para el De por te). 
Si ex clui mos es tos dos gran des cen tros del 
vo ley pla ya mun dial (Bra sil y Ca li for nia),
don de a lo lar go de me dio si glo esta mo da -
li dad se ha ido asen tan do y di fun dien do
en tre la po bla ción lo cal, nos en fren ta mos
con un de por te que ha ex pe ri men ta do una 
tre men da ex pan sión a ni vel mun dial en
ape nas quin ce años. A me dia dos de los
años ochen ta, el vo ley pla ya ape nas era
co no ci do y prac ti ca do en otro país más
que en esos dos pri me ros. En el año
1996, el vo ley pla ya se in cor po ra ba al
pro gra ma olím pi co. La in clu sión de la mo -
da li dad en cues tión, jun to con los dos
otros re cién es tre na dos de por tes olím pi -
cos, la bi ci cle ta de mon ta ña (moun tain
bike) y el fút bol fe me ni no en Atlan ta-96
mues tra el es pí ri tu del Co mi té Olím pi co
Inter na cio nal, una ins ti tu ción permea ble
ca paz de cap tar las nue vas in quie tu des
de por ti vas.
La pre sen ta ción del vo ley pla ya a los miem -
bros del COI, du ran te los tor neos del Cam -
peo na to del Mun do Alme ría-1992 y Bra -
sil-1993 se ba sa ba esen cial men te en que
este de por te in clu ye to dos los com po nen tes 
del es pec tácu lo: ac cio nes con un rit mo ver -
ti gi no so, in cer ti dum bre con ti nua en la re so -
lu ción de la ju ga da, exal ta ción del fí si co y
ac ción al aire li bre (Mata, 1994, p. 88). La
ele va ción de cual quier mo da li dad al ran go
olím pi co su po ne unas con se cuen cias in -
me dia tas en la co mu ni dad mun dial. Los
paí ses, a tra vés de los or ga nis mos en car ga -
dos de la pro mo ción y es pe cia li za ción de -
por ti va, co mien zan a mo vi li zar las es truc tu -
ras ne ce sa rias para de sa rro llar ese de por te
y co lo car a su equi po na cio nal en los Jue -
gos Olím pi cos. La com pe ti ción in ter na cio -
nal, que ha bía na ci do en 1988 con el Pri -
mer Cam peo na to del Mun do, es ta ba co -
men zan do un len to pro ce so de ex pan sión.
En 1989, la Fe de ra ción Inter na cio nal de
Vo lei bol (FIVB) crea ba el Con se jo Mun dial
de Vo ley Pla ya para coor di nar es tos es fuer -
zos de pro mo ción de las com pe ti cio nes.
Fru to de ello apa re ció en 1989 el Cir cui to
Mun dial o World Se ries, con lo que el cam -
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peo na to se ex ten día a va rias se des: Bra sil,
Ita lia y Ja pón. En 1991 se unió Fran cia, y
en 1991 Aus tra lia y Ja pón.
Tras la de sig na ción del vo ley pla ya como
mo da li dad olím pi ca en Atlan ta, la so li ci -
tud de or ga ni za ción de un tor neo del cir -
cui to mun dial se dis pa ró. En el año 1994
fue ron tre ce las com pe ti cio nes ofi cia les
dis pu ta das. En la tem po ra da 2001 son
24 las se ries que for man el cir cui to mun -
dial. La FIVB, para con ce der una sede del 
cir cui to, exi ge a los or ga ni za do res (fe de -
ra ción na cio nal de vo lei bol y po si ble em -
pre sa pro mo to ra del even to) la co ber tu ra
te le vi si va del even to a tra vés de un me dio
de al can ce na cio nal. Si no hay te le vi sión,
no hay cam peo na to. Con las cá ma ras en -
fo can do las imá ge nes en los te le vi so res
de cada país, el co no ci mien to y afi ción
ha cia ese de por te se ha des pe ga do a ni vel 
mun dial. Ade más de ello, al gu nas te le vi -
sio nes de emi sión in ter na cio nal con in te -
re ses de por ti vos (Ca nal Plus, Eu ros port,
ESPN, Sportschan nel) han in clui do el vo -
ley pla ya den tro de sus pro gra ma cio nes.
La pro mo ción del de por te, tan to a ni vel
po pu lar y re crea ti vo, como de com pe ti -
ción, ha en con tra do en los pa tro ci na do -
res el apo yo ne ce sa rio para ela bo rar es -
tra te gias de ac tua ción de gran al can ce en
cor to es pa cio de tiem po. A co mien zos de
los no ven ta, el cam peo na to aus tra lia no
con sis tía en un cir cui to na cio nal pa tro ci -
na do por Pep si (Palm, 1992, p. 29) que
ele vó enor me men te el ni vel de los/las ju -
ga do res/as de nues tras an tí po das. El au -
men to del ni vel de jue go y de in te rés so -
cial ha cia esta mo da li dad que dó pa ten te
en los Jue gos Olím pi cos de Sid ney-2000, 
don de la se lec ción aus tra lia na fe me ni na
se al za ba con la me da lla de oro en un es -
ta dio aba rro ta do en la mag ní fi ca pla ya de
Bon di Beach.
En Ita lia, por su par te, se creó en 1984
la Beach Vo lley Asso cia tion a ima gen y
se me jan za de la aso cia ción ame ri ca na,
co men zan do a or ga ni zar tor neos a par tir
de ese año (Squeo: 1991; 90) tan to na -
cio na les como con tan do con la par ti ci pa -
ción de los me jo res ju ga do res ame ri ca -
nos. En Fran cia, asi mis mo los años
ochen ta aco gie ron el na ci mien to de las
pri me ras pro mo cio nes de este de por te,
en que se in ter ca la ban las ac ti vi da des
re crea ti vas con las com pe ti ti vas. La Fe -
de ra ción Fran ce sa de Vo lei bol de sa rro lló
en 1981 la ope ra ción “va ca cio nes vo lei -
bol” en la que, me dian te ca ra va nas que
re co rrían las cos tas de la Man cha, el
Atlán ti co y el Me di te rrá neo, los ju ga do -
res de la se lec ción fran ce sa de vo lei bol
rea li za ban ex hi bi cio nes de par ti dos con
for ma to de 4 x 4 (cua tro ju ga do res por
equi po) y de sa fia ban a los equi pos lo ca -
les que re sul ta ban cam peo nes de un tor -
neo de pro mo ción de sa rro lla do du ran te
la se ma na. Todo ello ani ma do con tor -
neos fa mi lia res y ac ti vi da des re crea ti vas
y, por su pues to, cu bier to por un so por te
pu bli ci ta rio. El pe rio dis ta del dia rio Le
Mon de re co gía el tre men do im pac to so -
cial que es ta ba su po nien do el auge del
vo ley pla ya y cómo cam bia ba la am bien -
ta ción del lu gar por la in tro duc ción de un 
jue go de es tas ca rac te rís ti cas: “Lle ga do
el ve ra no, to dos los que fre cuen tan las
pla yas fran ce sas pue den asis tir, di ver ti -
dos o irri ta dos, al es pec tácu lo de de ce -
nas de ba lo nes des ta can do so bre el fon -
do azul en re co rri dos pa ra bó li cos no
siem pre con tro la dos o bo tan do con sal -
tos de pul ga has ta el pri mer cuer po tum -
ba do al sol y re lu cien te de cre ma so lar”
(G. Albouy, 1981, p.  XIX).
En Espa ña tam bién re co ge mos esta ac ti -
tud de re cha zo ante la in tro duc ción de jue -
gos con ba lón en lu ga res des ti na dos tra di -
cio nal men te al tu ris mo de pla ya, ha ma ca
y som bri lla. El car tel de “Prohi bi do ju gar al 
ba lón” era una for ma ins ti tu cio nal de fre -
nar el avan ce de las ac ti vi da des de por ti vas 
en la pla ya. Por ello, cuan do en el año
1990 re ci bi mos el en car go de la Fe de ra -
ción Espa ño la de Vo lei bol para de sa rro llar
un pro gra ma de pro mo ción po pu lar del vo -
ley pla ya a ni vel na cio nal, con si de ra mos la 
ne ce si dad de rea li zar un aná li sis de la si -
tua ción que nos con ce die ra las cla ves de
ac tua ción. La pre sen ta ción, a la Fe de ra -
ción Espa ño la de Mu ni ci pios y Pro vin cias
(FEMP) de un pro yec to que, ba sa do en la
prác ti ca de por ti va, es ti mu la ba la reac ti va -
ción de las ofer tas tu rís ti cas, fue re ci bi do
con enor me gra ti tud en di cha en ti dad. No
se tra ta ba de po ner cam pos de vo lei bol en
las pla yas, sino de ofre cer a los tu ris tas
unas ex pec ta ti vas com ple men ta rias a la
ofer ta tra di cio nal del tu ris mo es pa ñol: sol
y pla ya. La ini cia ti va pro mo vía la es ti mu la -
ción de los re cur sos so cia les de los mu ni -
ci pios cos te ros en aras de adap tar se a los
nue vos gus tos so cia les de la po bla ción en
tiem po de ocio. Se ha pa sa do de un tu ris -
mo pa si vo, de lar gas ho ras en la tum bo na, 
a un tu ris mo ac ti vo, don de los ve ra nean -
tes bus can rea li zar ac ti vi da des di ver sas,
en cuyo aba ni co se en cuen tran las de por -
ti vas. El slo gan “deja de tum bar te en la
toa lla y ven a ju gar vo ley pla ya” se con vir -
tió en el prin ci pio de una cam pa ña que en
1991, se ex ten dió por 80 mu ni ci pios a
tra vés de un pro gra ma de en se ñan za,
ocio, y re crea ción po pu la res en el que par -
ti ci pa ron más de 200.000 per so nas
(Mata y Encar na ción, 1993 p. 16). La
Cam pa ña es tu vo no mi na da para los Pre -
mios Na cio na les del De por te a la Pro mo -
ción De por ti va.
El nú me ro de cam pos de vo ley pla ya se
ha mul ti pli ca do en la dé ca da fi nal de si -
glo en nues tro país. La afi ción por este
de por te ha con du ci do a los or ga nis mos
de por ti vos lo ca les, au to nó mi cos y na cio -
nal a em pren der ac ti vi da des de pro mo -
ción y com pe ti cio nes de di fe ren tes ni ve -
les. Los pa tro ci na do res han en con tra do
en el vo ley pla ya un me dio para in tro du -
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cir se co mer cial men te en un es pa cio don -
de la pu bli ci dad está prohi bi da. En efec -
to, el Real De cre to 1471/1989, de 1 de
di ciem bre por el que se aprue ba el Re gla -
men to Ge ne ral para el de sa rro llo y Eje cu -
ción de la Ley de Cos tas (de 28 de ju lio de 
1988; Ley 22/1988) se ña la en su ar tícu -
lo 81: “Esta rá prohi bi da la pu bli ci dad a
tra vés de car te les o va llas o por me dios
acús ti cos o au dio vi sua les”. Las re des de
vo ley pla ya, a dis tin ción de las re des de
vo lei bol, po seen una ban da ho ri zon tal en
la par te in fe rior (y no una cuer da). Tan to
las ban das ho ri zon ta les, su pe rior e in fe -
rior, como las la te ra les tie nen ocho cen tí -
me tros de an chu ra, en vez de cin co cen -
tímetros jus tos, para que así los pa tro ci -
na do res del even to en cuen tren un so por te 
más am plio en aras de que la pu bli ci dad
sea bien vi si ble. La Fe de ra ción Inter na -
cio nal de Vo lei bol, en el re gla men to de
vo ley pla ya de 1996, se ña la ex pre sa men -
te que en esas ban das se per mi te la pu bli -
ci dad (ar tícu los 2.1 y 2.3). Estas con ce -
sio nes a los or ga ni za do res no apa re -
cen, sin em bar go, en el re gla men to del
vo leibol.
De be mos con si de rar que el vo ley pla ya se 
ha cons ti tui do como una mo da li dad don -
de la co mer cia li za ción ha par ti ci pa do de -
ci si va men te en el de sa rro llo y ex pan sión
del de por te. Las fir mas co mer cia les de -
sean vin cu lar su nom bre con el de una
ma ni fes ta ción de la ex ce len cia fí si ca y
la vida de re creo y ocio de por ti vo. Aun -
que la Orde na ción ju rí di ca ha su pues to la
 extracomercialidad del li to ral (Mo re no
Cá no vas, 1990, p. 145), los cam pos se
con ti núan co lo can do con las ban das pu -
bli ci ta das. Los cam peo na tos se su ce den:
los pa tro ci na do res in va den de va llas co -
mer cia les los lí mi tes de los cam pos, co lo -
can  carpas, gra de ríos, ban de ras, glo bos
hin cha bles con el lo go ti po del pa tro ci na -
dor. Los téc ni cos de cos tas pre pa ra ban
un  reportaje fo to grá fi co de la su per fi cie
de pu bli ci dad para cal cu lar las san cio nes
mien tras los or ga ni za do res se apre mian a 
re cal car los va lo res so cia les del de por te y
del ca rác ter efí me ro del mon ta je: la Fe de -
ra ción Espa ño la de Vo lei bol, al igual que
el res to de fe de ra cio nes de por ti vas es pa -
ño las y las te rri to ria les, han al can za do el
re co no ci mien to de Enti da des de uti li dad
pú bli ca en la Ley del De por te (10/1990,
ar tícu lo 44).
La pu bli ci dad se con si de ra una fal ta leve
en di cho re gla men to, san cio nán do se con
diez mil pe se tas el me tro cua dra do. Sin
em bar go, la co lo ca ción sin au to ri za ción
de obras e ins ta la cio nes, como pue den
ser las car pas para au to ri da des, en el do -
mi nio ma rí ti mo te rres tre se con si de ra una 
in frac ción gra ve (art. 157.1 del Re gla -
men to). Al día si guien te de la prue ba,
nada de aque llo per ma ne ce en la pla ya.
Tal vez al gu na red de jue go y ba lo nes se -
ri gra fia dos con pu bli ci dad, re ga la dos a
ju ga do res lo ca les y al pú bli co asis ten te
se rán los úni cos ves ti gios de un cam peo -
na to que se gui rá por otras pla yas. En
Esta dos Uni dos, la moda so cial del vo ley
pla ya lle gó a ini cios de los no ven ta a lu ga -
res ale ja dos de la cos ta, y se sir ve a la
ma ne ra ame ri ca na. Los lla ma dos “Indoor
beach spots” son lo ca les ce rra dos don de
se com bi na el bar con el cam po de vo ley
pla ya. De esta ma ne ra, los afi cio na dos
pue den prac ti car ese de por te y dis fru tar
de una se sión de ocio to man do unas be -
bi das en com pa ñía, in de pen dien te men te
del tiem po at mos fé ri co del ex te rior. Las
can chas se al qui lan por ho ras, y en la ma -
yo ría de es tos es ta ble ci mien tos se de sa -
rro llan sus pro pios cam peo na tos (Pat ter -
son y San dor fi, 1995, p. 78).
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